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1. Luonnollisten henkilöiden tulot
Luonnolliset henkilöt salvat valtionveron alai­
sia tuloja vuonna 1986 noin 225 miljardia markkaa. 
Ne kasvolvat edellisvuodesta 8,6 prosenttia. Kes­
kimäärin tulonsaajat ansaitsivat 55 183 markkaa, 
mikä oli 7,6 prosenttia edellisvuotista enemmän. 
Verojen Jälkeen jäi tulonsaajille nettotuloa kes­
kimäärin 39 697 markkaa eli kahdeksan prosenttia 
enemmän kuin vuotta alemmin.
Veronalaisista tuloista suurin osa, 72 prosent­
tia oli työtuloja. Seuraavaksl eniten el1 runsaat 
16 prosenttia oli eläketuloja. Työtulot kasvolvat 
edellisvuodesta lähes kahdeksan ja eläketulot run­
saat 11 prosenttia. Maatilatalouden tuloja oi1 3,4 
ja liike- ja ammattituloja 3,3 prosenttia veron­
alaista tuloista. Maatilatalouden tulot kasvolvat 
noin kolme ja liike- ja ammattitulot lähes seitse­
män prosenttia. Yksittäisistä tulolajeista kasvol­
vat eniten korkotulot, 75 prosenttia ja lapsen 
kotihoidon tuki, 120 prosenttia. Tulonsaajille 
määrätty veronalainen asuntotulo laski alle puo­
leen edellisvuodesta.
1. Fyslska personers Inkomster
De statsskattepllktlga Inkomsterna för fyslska 
personer var clrka 225 mlljarder mark Sr 1986. 
Inkomsterna Steg med 8,6 procent frSn föregSende 
Sr. Inkomsttagarna förtjänade 55 183 mark 1 genom- 
snltt, dvs. 7,6 procent mer an föregSende Sr. Net- 
tolnkomsten efter skatt var 39 697 mark 1 genom- 
snltt, alltsS Stta procent högre än föregSende Sr.
Största delen av de skattepllktlga Inkomsterna, 
72 procent, är arbetslnkomster. Den näst största 
andelen, drygt 16 procent, hade pensionslnkoms- 
terna. Arbetslnkomsterna Steg med närmare Stta 
procent och penslonslnkomsterna med drygt 11 pro­
cent frSn föregSende Sr. Inkomsterna av gSrdsbruk 
stod för en andel pS 3,4 procent av de skattepllk­
tlga Inkomsterna, och affärs- och yrkeslnkomsterna 
för 3,3 procent. De förra ökade med omkring tre 
procent, och de senare med närmare sju procent. 
Mest av ollka slags Inkomster ökade räntelnkoms- 
terna, med 75 procent, och stödet för vSrd av barn 
1 hemmet, med 120 procent. Inkomsttagarnas skatte­
pllktlga bostadslnkomst sjönk tili mlndre än hälf­
ten frSn föregSende Sr.
Kuvio 1. Veronalaiset tulot tulolajelttaln vuosina 1980 ja 1986
Figur 1. De skattepllktlga Inkomsterna enllgt Inkomstslag Iren 1980 och 1986
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Vuosikymmenen alkuun verrattuna ovat veronalai­
set tulot kasvaneet hieman yli kaksinkertaisiksi. 
Myös veropohjan laajeneminen on kasvattanut veron­
alaisten tulojen määrää. Sosiaaliturvaetuudet, 
jolta ovat esim. työttömyyskorvaukset ja sairaus­
vakuutuslain mukaiset päivä- ja äitiysrahat ovat 
tulleet veronalaisiksi tämän vuosi kylmenen aikana. 
Niiden osuus vuoden 1986 veronalaisista tuloista 
oli 3,2 prosenttia. Samoin eläketulojen veronalal- 
suus on laajentunut im. kansaneläkeuudlstuksen 
seurauksena.
Veronalaisia tuloja sai vuonna 1986 runsas 
neljä miljoonaa Ihmistä eli 83 prosenttia henki­
kirjoitetusta väestöstä. Tulonsaajista hieman yli 
puolet, 52 prosenttia oli naisia. Miehet salvat 
kuitenkin suuremman osan tuloista ja miesten kes­
kimääräiset tulot olivat 47 prosenttia korkeammat 
kuin naisten. Verotuksen jälkeiset nettotulot 
olivat miehillä 34 prosenttia korkeammat kuin 
naisilla. Miehet salvat suhteellisesti jonkin 
verran enemmän työ- ja yrittäjätuloja kuin naiset, 
naisten tuloista taas vastaavasti eläketulojen 
osuus oli hieman suurempi.
De skattepUktlga Inkomsterna har mer än tvJ- 
faldlgats frJn början av Jrtlondet. Att skatte- 
underlagets breddats har ocksJ gjort sltt för att 
öka de skattepUktlga Inkomsterna. Socialskydds- 
förmJnerna, sJsom t.ex. arbetslöshetsersättnlngar 
och dag- och moderskapspennlngar pj basen av sjuk- 
försäkrlngslagen, har ocksJ bllvlt skattepUktlga 
under detta Jrtlonde. Oeras andel var 3,2 procent 
av de skattepUktlga Inkomsterna Jr 1986. Dess- 
utom har al1t fler penslonslnkomster bllvlt skat- 
tepllktlga som en följd av bl.a. folkpenslons- 
reformen.
Drygt fyra mlljoner, dvs. 83 procent av den 
mantalsskrlvna befolknlngen, hade skattepUktlga 
Inkomster Jr 1986. Nlgot över hälften av Inkomst- 
tagarna, 52 procent, var kvlnnor. Männen f1ck 
ändJ en större del av Inkomsterna. Deras Inkomster 
var 1 genomsnltt 47 procent högre än kvlnnornas, 
och nettolnkomsten efter skatt 34 procent högre. 
Proportlonellt sett har männen nJgot mer arbets- 
och företagarInkomster än kvlnnorna. Bland kvln- 
norna har penslonslnkomsterna däremot en nJgot 
större andel.
Kuvio 2. Keskimääräiset veronalaiset tulot sukupuolen Ja Iän mukaan 
Flgur 2. De genomsnlttllga skattepUktlga Inkomsterna enllgt kön och Jlder
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Sekä miehistä että naisista olivat suurltu- 
lolslmpla 35-44-vuotlaat. Tämänikäiset miehet 
ansaitsivat keskimäärin 92 720 markkaa ja naiset 
62 582 markkaa. Lähes yhtä suuret tulot olivat 
myös 45-54-vuotfallia. Miesten ja naisten väliset 
tuloerot olivat suurimmat 55-64-vuotiailla. Tämän­
ikäiset miehet ansaitsivat keskimäärin 52 prosent­
tia enemmän kuin samanikäiset naiset. Alle 25-vuo- 
tlalden kohdalla vastaava ero oli 16 prosenttia.
Veronalaisia varoja Ihmisillä oli runsaat 
235 miljardia markkaa ja velkoja 128 miljardia 
markkaa. Varat kasvolvat edellisvuodesta 9,4 ja 
velat 12,9 prosenttia.
De största Inkomsterna hade personer 1 SIdern 
35-44 Jr, bJde bland män och kvinnor. Männen 1 
denna grupp förtjänade 1 genomsnltt 92 720 mark 
och kvlnnorna 62 582 mark. Inkomsterna var nästan 
lika höga bland personer 1 Jldern 45-54 Jr. In- 
komstsklllnaderna mellan män och kvlnnor var 
störst 1 Jldern 55-64 Jr. Här förtjänade männen 1 
genomsnltt 52 procent mer än kvlnnorna. Sklllnaden 
var 16 procent bland personer under 25 Jr.
Befolknlngens skattepUktlga tlllgJngar uppglck 
tili drygt 235 mlljarder mark och skulderna tili 
128 mlljarder mark. TlllgJngarna ökade med 9,4 
procent frJn föregJende Jr och skulderna med 12,9 
procent.
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2. Verot ja vähennykset
Luonnolliset henkilöt maksoivat välittömiä 
veroja tuloistaan ja varallisuudestaan vuonna 1986 
runsaat 63 miljardia markkaa, mikä oli 7,6 pro­
senttia edellisvuotista enemmän. Kunnallisveron 
osuus veroista oli 47 prosenttia ja valtionverojen 
osuus 40 prosenttia. Tulonsaajat maksoivat sosiaa­
liturvamaksuja vajaat kymmenen ja kirkollisveroa 
runsaat kolme prosenttia välittömistä veroista.
Verojen osuus tuloista oli 28,1 prosenttia, kun 
se vuotta aleinnln oli 28,3 prosenttia. Valtion 
tulovero, kunnallisvero ja kirkollisvero kasvolvat 
jokseenkin samassa suhteessa kuin tulot. Sen 
sijaan varallisuusvero ja kansaneläkevakuutusmaksu 
pienenivät. Varallisuusveroasteikkoa lievennettiin 
siten, että varallisuusveroa maksettiin alle 
puolet edellisvuotisesta. Kansaneläkevakuutusmak­
sua maksettiin kuusi prosenttia edellisvuotista 
vähemmän.
2. Skatter och avdrag
Fyslska personer betalade drygt 63 mlljarder 
mark 1 dlrekta skatter för sinä Inkomster, dvs. 
7,6 procent mer än föregSende Sr. Kommunalskattens 
andel av skatterna var 47 procent och de statHga 
skatternas andel var 40 procent. Inkomsttagarna 
betalade knappt 10 procent av de direkte skatter­
na 1 soclalskyddsavglfter och drygt tre procent 1 
kyrkoskatt.
Skatternas andel var 28,1 procent av Inkoms- 
terna. Föregäende Sr var slffran 28,3 procent. Den 
statllga Inkomstskatten, kommunalskatten och 
kyrkoskatten Steg ungefär 1 samma proportion som 
Inkomsterna. Förmögenhetsskatten och folkpenslons- 
premlen sjönk däremot. Förmögenhetsskatteskalan 
hade mlldrats sS, att man betalade mlndre än hälf­
ten än föregSende Sr 1 förmögenhetsskatt. I folk- 
penslonspremler betalades sex procent mlndre än 
föregSende Sr.
Kuvio 3. Verojen osuus veronalaisista tuloista tuloluoklttaln
Flgur 3. Skatternas andel av de skattepUktlga Inkomsterna enllgt Inkomstslag
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Vähennyksiä myönnettiin valtionverotuksessa 
66,3 miljardin ja kunnallisverotuksessa 39,5 mil­
jardin markan edestä. Vähennykset valtionverotuk­
sessa kasvolvat edellisvuodesta seitsemän Ja kun­
nallisverotuksessa runsaat 11 prosenttia. Keski­
määräiset vähennykset tulonsaajaa kohti olivat 
valtionverotuksessa 16 265 ja kunnallisverotuk­
sessa 9 682 markkaa.
Verotettavaa tuloa jäi tulonsaajille valtionve­
rotuksessa 159 miljardia ja kunnallisverotuksessa 
185 miljardia markkaa.
Avdrag bevlljades tili belopp pS 66,3 mlljarder 
mark 1 statsbeskattnlngen och 39,5 mlljarder mark 
1 kommunalbeskattnlngen. I statsbeskattnlngen steg 
avdragen med 7 procent frän föregSende Sr, och 1 
kommunalbeskattnlngen med drygt 11 procent. I 
statsbeskattnlngen uppglck avdragen tili 1 genofn- 
snltt 16 265 mark per Inkomsttagare, och 1 kommu­
nalbeskattnlngen tili 9 682 mark.
Den skattepUktlga Inkomst som Sterstod var 159 
mlljarder mark 1 statsbeskattnlngen och 185 mll­
jarder mark 1 kommunalbeskattnlngen.
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3. VhtelsSjen verot
Yritykset, kuolinpesät ja muut yhteisöt maksoi­
vat tulojen ja varallisuuden perusteella välittö­
miä veroja yhteensä 5,2 miljardia markkaa, mikä 
oli 7,6 prosenttia kalkista välittömistä veroista. 
Niistä maksoivat osakeyhtiöt 64 prosenttia Ja 
avoimet sekä kommandiittiyhtiöt runsaat 21 pro­
senttia.
Yhteisöjen verot laskivat edellisvuodesta noin 
kaksi prosenttia. Valtionverotuksessa sovellettava 
yhteisöjen tuloveroprosentti laskettiin vuoden 
1986 verotuksessa 43:sta 33:en. Osakeyhtiöt mak­
soivat tuloveroa runsaat 20 prosenttia, osuuskun­
nat 15 ja yhdistykset, laitokset sekä säätiöt 35 
prosenttia edellisvuotista vähemmän. Yhteisöjen 
maksamat kunnallis- ja kirkollisverot sen sijaan 
nousivat vajaat kahdeksan prosenttia edellisvuo­
desta.
Kunnallisveron osuus yhteisöjen veroista oli 
vajaat 57 prosenttia, valtionverojen 40 prosenttia 
ja kirkollisveron noin neljä prosenttia. Yritysten 
palkkasumman perusteella maksamat sosiaaliturva­
maksut eivät sisälly tilaston aineistoon.
4. Tilaston laadintamenetelmä Ja muutokset
edelliseen vuoteen
Tulo- Ja varalllsuustllasto laaditaan vero­
hallituksen ylläpitämän verotusreklsterln perus­
teella. Rekisterissä on tulo-, vähennys- ja vero­
tustiedot lähes kalkista tuloa saaneista luonnol­
lisista henkilöistä. Tilastoon eivät kuitenkaan 
sisälly ns. käslnverotetut henkilöt, joista on 
rekisterissä täydellisinä ainoastaan maksuunpano- 
tiedot. Tämän takia on tulojen, vähennysten ja 
verojen kokonaismäärä tilastossa jonkin verran 
Ulan alhainen. Käslnverotettujen osuus kalkista 
verovelvollisista on alle puoli prosenttia. Tilas­
toon eivät sisälly e1-veronalaiset tulot, jolta 
ovat esim. eräät sosiaaliset tulonsiirrot ja osa 
omalsuustulolsta.
Yhteisöistä on rekisterissä ainoastaan verotus- 
tiedot, joten niistä el myöskään tilastossa multa 
tietoja esitetä.
Vuoden 1986 alusta luovuttiin erillisestä meri­
mies verotuksesta. Meri työtuloja verotetaan nykyään 
tulo- ja varallisuusverolain mukaan ja ne ovat 
näin ollen ensimmäistä kertaa mukana myös tulo- Ja 
varalllsuustllaston aineistossa. Meri työtulojen 
osuus oli vajaa prosentti vuoden 1986 kalkista 
työtuloista.
3. Samfundens skatter
Företag, dödsbon och övrlga samfund betalade 
sammanlagt 5,2 mlljarder mark 1 direkta skatter pS 
basen av Inkomst och förmögenhet, dvs. 7,6 procent 
av alla direkta skatter. Här stod aktlebolagen för 
64 procent, och de öppna bolagen och kommandltbo- 
lagen för drygt 21 procent.
Samfundens skatter sjönk med omkrlng tvä pro­
cent frSn föregiende Sr. Den Inkomstskatteprocent 
som tlllämpas 1 statsbeskattnlngen sänktes frSn 43 
tili 33 procent 1 beskattnlngen Sr 1986. Aktie­
boi ag betalàde drygt 20 procent mlndre 1 Inkomst- 
skatt, andelslag 15 procent och förenlngar, Insti­
tut och stlftelser 35 procent mlndre än föregSende 
Sr. Däremot Steg kommunalskatten och kyrkoskatten 
med knappt Stta procent frSn föregSende Sr.
Kommunalskattens andel av samfundens skatter 
var knappt 57 procent, statsskatternas 40 procent 
och kyrkoskatten stod för clrka fyra procent. De 
soclalskyddsavglfter som företagen erlägger pS 
basen av lönebeloppet IngSr Inte 1 materlalet för 
Statistiken.
4. Hur Statistiken uppgjorts och Sndrlngar
frSn föregSende Sr
Inkomst- och förmögenhetsstatlstlken uppgörs pS 
basen av skattestyrelsens beskattnlngsreglster. I 
reglstret flnns uppglfter om Inkomster, avdrag och 
beskattnlng för sS gott som samtllga fyslska per- 
soner som haft Inkomster. Statistiken omfattar 
ändS 1nte sk. handbeskattade personer, för vllka 
deblterlngsuppglfterna är de enda som är fullstän- 
dlga 1 reglstret. Därför är totalbeloppet av In­
komster, avdrag och skatter en aning för lägt 1 
Statistiken. Andelen manuellt beskattade är under 
en halv procent av alla skattskyldlga. I Statis­
tiken IngSr 1nte 1cke-skattepl1kt1ga Inkomster, 
t.ex. vlssa sociala transfererlngar och en del av 
egendomslnkomsterna.
Samfundens beskattnlngsuppglfter är de enda som 
flnns 1 reglster. Därför ges det Inte andra upp­
glfter för samfund 1 Statistiken.
Fr.o.m. början av Sr 1986 slopades den separate 
sjömansbeskattnlngen. Sjöarbetslnkomster beskattas 
nuförtiden enligt lagen om Inkomst- och förmögen- 
hetsskatt, och det är sSledes första gSngen som 
dessa Inkomster är med 1 Inkomst- och förmögen­
hetsstatlstlken. Sjöarbetslnkomsterna utgjorde 
knappt en procent av arbetslnkomsterna Sr 1986.
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Asetelma 1. Luonnollisten henkilöiden tulot, varat ja verotus vuosina 1985-1986 
Tabli 1. Fyslska personers Inkomster, tlllglngar och beskattnlng iren 1986-1986
Tulot ja verot 
Inkomster och skatter
1985 1986
m1lj. mk X m1lj. mk X
Tulot - Inkomster
Työtulot - Arbetslnkomster ................... 149 697,5 72,2 161 454,1 71,8
Päivä- ja äitiysrahat - Dag- och moderskaps- 
pennlngar .................................. 2 689,1 1,3 2 982,5 1.3
Työttömyysturvaetuudet - Utkomstskydd för 
arbetslösa ............................... 3 063,5 1.5 3 670,9 1,6
Eläketulot - Penslonslnkomster .............. 33 063,4 16,0 36 842,5 16,4
Maatilatalouden tulot valtionverotuksessa - 
Inkomst av g&rdsbruk vld statsbeskattnlngen 7 433,7 3.6 7 649,5 3.4
Liike- ja ammattitulot valtionverotuksessa - 
Inkomst av rörelse eller yrke vld statsbesk. 6 928,1 3.3 7 401,1 3.3
Muut elinkeinotulot valtionverotuksessa 
Ovrlga Inkomster av närlng vld statsbesk. .. 1 197,2 0.6 1 180,0 0,5
Omalsuustulot - Inkomster av förmögenhet .... 1 012.9 0*5 1 268,2 0.6
Tulot yhtymästä - Inkomster frin samman- 
slutnlng ...... ............................ 1 227,5 0,6 1 285,4 0,6
Muut tulot valtionverotuksessa - Ovrlga 
Inkomster vld statsbeskattnlngen .......... 849,61) 0,4
1)
1 262,0 0,6
Valtlonveronalalset tulot yhteensä - Statsskatte- 
pllktlga Inkomster sammanlagt ................. 207 163,3 100,0 224 996,9 100,0
Veronalaiset varat - Skattepllktlga tlllgftngar .. 215 117,6 100,0 235 328,1 100,0
Verot ja maksut - Skatter och avglfter
Tulovero - Inkomstskatt ...................... 23 042,6 39,3 25 073,7 39,7
Varallisuusvero - Förmögenhetskatt .........
Kunnallisvero - Kommunalskatt ...............
240,0 
27 328,6
0.4
46,6
116.6 
29 666,2
0.2
47,0
Kansaneläke- Ja sairausvakuutusmaksut - Folk- 
penslons- och sjukförsäkrlngspremler ...... 6 049.2 10,3 6 095,5 9.7
Kirkollisvero - Kyrkoskatt ................... 1 910,1 3.3 2 068,7 3.3
Metsänhoitomaksu - Skogsvlrdsavglft .........
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt ............
67,6 
58 685,4
0.1
100,0
70,3 
63 141.5
0,1
100,0
1) Ml. tulot ulkomailta Ja lasten kotihoidon tuki
1) Inkl. Inkomster frln utlandet och stOd fOr vlrd av barn 1 hemmet
61. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VAKAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSI5KA PERSONERS ANTAL. INKOHSTER. TILLCANSAR. AVDRAG OCH SHATTER ENLIST SKATTEPLIKTICA INKOHSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAXRAT - PEN GAR I - HONEY UNIT. 1000 HK
LUKU. TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MX
ANTAL. INKOMSTER. TI LLcANGAR. AVDRAG OCH SHATTER SUMMA INKOMSTXLASS ENLIST SKATTEPLIKTICA INKOHSTER
NUMBER. INCOME, ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINCEN. MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION. MX
10 - 2500 - 5000 - 10000 - 15000 -
2499 4999 9999 14999 19999
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL IKKOMSTTAGARE ........................ 17194S 03933 153077 158786 184247
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN ..................... 5070 3546 7320 8640 11074
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOHSTER VID STATS- OCH K0NMUNAL8ESKATTHINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTNINCEN SKATTEPLIKTICA INKOMSTER 8AMMAN1AGT . 
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
224996922 155199 308210 1160352 1947345 3265716
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTICA INKOHSTBl SAK1ANLAGT .. 
1 TYÖTULOT
226274630 175755 316299 1158101 1931804 3245274
ARBETS INKOMSTER.............................................
1 RAHAPALKKA
161454147 75659 188081 774999 865957 1043738
PENNINGLON................................................
2 LUONTOISEDUT
153316013 60981 159732 672200 758151 931173
n a t u r a f o r m An e r  ...........................................
3 MUUT PALKKATULOT
1640061 497 906 5270 9300 11859
ANDRA LONEINXOMSTER ......................................
4 HERITYOTULD
5109940 13319 24983 88067 67268 68234
SJOARBETSINKOMST .........................................
S PALVELURAHAT. TOIMITUSKIRJA IN LUNASTUKSET YMS.
1072160 52 09 445 820 1824
BETJANINCSAVGIFTER. EXFEOITIONSLOSEN O.A. OTL..........
6 HANKIHTATYON a r v o  m e t s ä t a l o u d e s t a
301991 713 2251 0659 10078 10296
VARDET AV LEVERANSARBETE I SKOCSBRUKET............... .
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET P A M -  JA ÄITIYSRAHAT
11988 56 124 351 336 359
DAG- OCH MODERSKAPSPENHINGAR ENL1CT SJUXP0RSAKR1NCSLACEH., 
3 TYOTTOMYYSTURVABTUUDET
2982480 4508 7533 32579 75696 92452
UTKOHSTSKYDD FOR ARBETS LO SA ................................
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
3670922 4202 15540 65260 126500 378532
ARBETSLOSHETDAGPENNING.................................. ,
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
3248594 3267 12137 54695 112239 338523
ÖVRICA 8T0D FOR SYSSELSATTNIG.........................
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
422336 934 3414 10571 16272 40035
STOD FOR VARO AV BARN I H E M H E T ........................... .
S ELÄKETULOT
477457 740 2492 14947 49265 48381
PENSIONSINKOMSTER ...........................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
. 36842507 9245 35494 146378 643647 1432775
ARBETS-, TJANSTE- OCH PORETAGARPENSIONER.............. .
2 TAPATURMA- JA LI IKENNEVAKUU7USELAKXBET
. 24137814 4533 10705 79060 142820 239304
OLYCKSFALL- OCH TRAPIKPORSAKRINCSPENSIONER............. 686900 579 1259 4695 8388 14139
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ......................... 11933671 4048 15104 59031 488947 1176149
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONSA ........................
S MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOHSTER AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
84126 76 422 4771 3502 3177
VID STATSBESKATTN1N C E H ....................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
7649488 6551 11970 43996 85464 142819
fOr v a r v s i n k o n s t  a v  gAr d s b r u k  ...........................
2 m e t s ä t a l o u d e n  p u h d a s  t u o t t o
5458358 538 2781 19192 49934 92658
NETTOINKONST AV SK0C9BRUK ...............................
SIITÄ HÄÄTILAMETSATALOUDEN ANSIOTULO
1757562 5636 0495 22861 32660 45951
DXRAV fOr vAr v s i n k c m s t  a v  c Ar d e n s  SX0CS8RUX............
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
777781 2286 4451 15073 20329 27241
ANNAN INKOHST AV GARDSBRUK.............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
433554 367 699 1932 2878 4214
VID KOMMUNALBBSXATTNINCBN................................. 7044331 4342 7091 259S5 51547 93805
7LUKU» TULOT. VAKAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. 1NKOMSTER. TILLcANGAR. AVDRAG OCR SKATTER 1KK0MSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIKTICA 1NKONSTER VID STATSBE -
NUMBER. INCOME,ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES SXATTNINGEN» HK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MC
20000 - 29000 - 30000 - 35000 - 40000 - 45000 -
24999 29999 34999 39999 44999 49999
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ...........................................  306373 2437B3 221924 186058 162330 164711
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERAr i g a  BARN ........................................ 16708 18088 19408 21820 24694 29287
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOHSTER VID STATS- OCH KOftfURALBBSKATTNINCER
VALTIONVERON A IÄISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTN1NCEN SKATTEPLIKTICA INKOHSTER SAMHAN LAOT . 6624221 6694549 7197638 6963579 6891061 7829414
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID KOHMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTICA INKOHSTER SANNAN LAGT .. 6815375 7136162 7170354 6945548 6803653 7828059
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER ............................................. 1373576 1675022 1989306 2375526 3152252 4532391
1 RAHAPALKKA
PENNINGL0N ...............................................
2 LUONTOISEDUT
1248990 1544586 1848644 2227148 2993287 4361224
n a t u r a f ü h h An e r  ........................................... 11959 13205 13667 13920 15600 18091
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA L0NEINXOMSTER..................................... 99270 104461 113798 120663 128925 136499
4 n e r i t y Ot u l o
s jQa r b e t s i n k o h s t  ......................................... 3063 3655 4441 5269 5917 7086
5 PALVELURAHAT, TOIHITUSKIRJAIN LUNASTUKSET YKS.
BETJAMINGSAVGIFTER. EXPEDITIONSLBSEN O.A. SYL..........
6 HANKI NTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
9757 8526 8174 7982 >912 6884
VARDET AV LEV ERÄN SARBETE I SKOCSBRUKET.................
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
510 580 575 531 589 579
DAG- OCH H0DERSKAPSPENN1NGAR EHLIGT SJUXP0R8AKR1NG81AGEH.. 
3 TY0TTONYYSTURVAETUUDBT
95636 107672 137704 178270 218512 247611
UTKOHSTSXYDD FOX ARBETSLOSA................................ 411656 388779 379864 365008 322670 266703
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
ARBETSLOSHETDACPENHING................................... 368105 339276 328696 316131 281657 235009
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
OVRIGA STOD FOR SYSSELSATTNIG.......................... 43576 49491 51179 48878 40994 31709
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
STOD FOR VARO AV BARN I K Q H E T ............................. 42489 36454 38165 37623 33278 30234
5 ELÄKETULOT
PENSIONSINKOMSTER ........................................... 4491468 3920117 3964005 3259674 2384015 1938581
I TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS-. TJANSTE- OCH FORETAGARFEMSIONER................ 705731 1595291 2332387 2343191 1902353 1620590
2 TAPATURMA- JA LI IKENNEVAKUUTUSELXKKEET
OLYCXSFALL- OCH TRAFIKFORSAKRIKGSPENSIONEN............. 18614 23758 30625 33079 34458 36869
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPDISIONER......................... 3761387 2293361 1594349 878439 443192 277214
4 KUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOHSTER AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
5719 7704 6658 4965 4013 3919
VID STATSBESKATTNINGEN ....................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
230136 334555 406143 441931 453741 470781
FÖRVARVS1NK0NST AV GARDSBRUK........................... 147473 216335 278898 318020 336992 359381
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINXOMST AV SKOGSBRUX............................... 75236 106607 113818 109927 103495 98820
SIITÄ n a a t i l a h e t s At a l o u d e e a n s i o t u l o
DXRAV FORVARVSINKOMST AV GARDENS SX0G8BRUK............ 43546 57613 58383 54517 . 49411 45244
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN 1NX0HST AV GARDSBRUK.............................. 7411 11627 13437 13988 13253 12589
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID K0HHUNALBE8KATTNIKG8N................................. 157540 252559 325927 374130 404987 431125
1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT« VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
EYSISKÄ PERSONERS ANTAL. INKOUSTER. TILLCANGAR. AVURAC OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA 1NKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINCEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAARAT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 MX
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. 1NK0MSTER. T1LLGANGAR. AVDRAG OCH SHATTER INXONSTKIASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA 1NK0MSTER VID STATSBE -
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINCEN. MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MX
50000 - 55000 - 60000 - 70000 - 80000 - 90000 -
TULONSAAJIEN LUKU
54999 59999 69999 79999 89999 99999
ANTAL INXOMSTTAGARB........................ 195689 390939 325335 244659 170082
a l a i k ä i s t e n  l a s t e h m m
ANTAL HINDERARICA B A R M ..................... 43055 112830 136272 125159 100539
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INXOMSTER VID STATS- OCH KORMUNALBBSKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESXATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMHANLAGT . 
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEOTSA
9878382 11254345 25372357 24333972 20725359 16105186
VID KOMIUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 
1 TYÖTULOT
9904148 11274462 25437997 24371083 20804855 16189737
ARBETS INKOMSTER.............................................
1 RAHAPALKKA
6757252 8472197 20616702 20450927 17700941 13828141
PEKNINGLON ................................................
2 LUONTOISEDUT
6564506 8256005 20120886 19911415 17135188 13283104
NATURAFÖRMANER...........................................
3 MUUT PALKKATULOT
22397 29961 79393 94887 101973 98832
ANDRA LÖNEINKOMSTER......................................
4 KERXTYOTULO
153026 165402 365461 378553 368645 327493
SJÖARBETSINKOMST .........................................
5 PALVELURAHAT. TOINITUSXIRJAIN LUNASTUKSET VMS.
6905 9709 26109 40333 67671 99466
BETJAHINGSAVGIFTER. EXFEDITIOMSLÖSER O.A. DYL..........
6 BANKINTATYON AUVO METSÄTALOUDESTA
9937 10551 23764 24740 26837 18576
VAHDBT AV LEVERANSABSETE I SKOGSBRUKET.................
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PAlVA- JA ÄITIYSRAHAT
474 602 1073 998 647 670
DAG- OCH HODERSXAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFORSAXRINGSLAGEN.. 
S TYOTTOHYYSTURVAETUPDET
259441 239106 392411 275832 193862 127870
UTKOMSTSRYDD M R  ARBETSLDSA.......... ......................
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
210445 166156 221065 136964 81114 48460
ARBBTSLOSHETDAGPENNING...................................
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
167338 148685 200895 125272 75015 45987
ÖVRIGA STÖD M R  SYSSELSATTHIC...........................
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
23104 17473 20165 11694 6109 2402
STÖD M B  VARO AV BARH I H D M E T .............................
9 ELÄKETULOT
26572 22637 34363 20714 13690 8796
PENSIONSINXOMSTER ...........................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
1798755 1556560 2522646 1929990 1441100 1021876
ARBETS*. TJANSTE- OCH PORETACARPENSlONER................
2 TAPATURMA- JA LI IKENMEVAKUUTUSELAKKEET
1545228 1362936 2237421 1734032 1300231 922522
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKMRSAKRINGSPEHSIONER............. 39607 39926 79529 71511 60938 47838
3 KANSANELÄKKEET - FOUCPENSIONER .......................... 210595 152728 200546 120452 76575 « SS»
4 MUUT ELÄKKEET - ANBRA PENSIORER.........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
3334 2965 5176 4017 3333 2980
VID STATSBESKATTH1HGEN .....................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
447673 428148 804458 730115 572532 415338
p ö r vAr v s i n k o h s t  a v  g Ar d s b r u k ............................
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
344639 334266 626668 574359 437485 310120
NETTOINXOMST AV SKOGSBRUK...............................
s i i t ä  m a a t i l a m e t sAt a l o u d e n a n s i o t u l o
91478 83164 155850 135906 117743 86546
DARAV PÖRVARVSINKOMST RV g Ak OEBS SKOGSBRUK............
S MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
40900 36*81 66952 56836 46741 33872
ANKAN INXOHST AV GARDSBRUK..............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
11557 10693 21929 19859 17301 16678
VID KOHHUNALBESKATTNINGBN................................. 425719 401597 771003 665068 538415 412425
9LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOHSTER. TILLOAn CAR. AVDRA6 OCR SHATTER 
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
1NK0HSTKLASS EMLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
BXATTNIK6EN, MK
INCOME BRACKET SV INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. Mt
100000 - 150000 - 200000 - 250000 - MWIftft -
RUUT
OVRICA
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INXOMSTTACARB.................. ....................
149999
344316
199999
79793
249999
25947
299999
10452 12205
OTHERS
51822
ALAIKÄISTEN l a s t e n l u ku
ANTAL NINDEr ARICA B A R H ........................................ 240390 66639 23109 9546 10274 3463
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOHSTER VXD STATS- OCR KOmURALBESKATTRlNGEM
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBE8KATTNINCEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMHAN LAOT . 40792812 13548670 5730228 2840225 5177944 1
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VXD KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER SAMMANLACT .. 4*121839 13693044 5780208 2859994 5171214 59596
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER................................. ............ 34600185 10966017 4449591 2127842 3437852 0
1 RAHAPALKKA
PENNINGLÖH................................. .............. 32552136 9963502 3963028 1872920 2889182 0
2 LUONTOISEDUT
n a t u r a f Or m An b r ............................... ............ 433654 276659 158254 87496 142026 0
3 MUUT PAUOCATULOT
ANDRA L0NEINKOHSTBR....................... .............. 1055766 489219 252008 153295 395556 0
4 MERITYÖTULO
SJOARBETSINKOHST......................................... 501987 213017 63892 8548 1669 0
5 PALVELURAHAT, TOINITUSKIRJAIN LUNASTUKSET VMS.
BETJXNINGSAVCIPTER. EXPEDITIONSLOSEN O.A. DYL.......... 55030 22774 12268 5519 8699 0
6 HANKINTATYON ARVO METSÄTALOUDESTA
VARDET AV LEVERAHSARBETE I SKOCSBRUKET................. 1600 652 131 56 506 0
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
DAC- OCH HODERSXÄPSPEMN1NGAR EMLIGT SJUKrORSAXRINCSLACEM.. 226402 42848 14426 5923 6233 0
3 TYÖTTÖMYYSTURVABTUUDET
u t k o h s t s k y d d  f o r a r b e t s l Os a ................................ 68545 8755 1860 468 378 0
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
a r b e t s l Os h e t d a c p e n n i h c ................................... 64691 8372 1818 468 356 0
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
OVRICA STOD FÖR SYSSELSATTNIC.......................... 3853 389 44 0 22 0
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
STOD FOR vARD AV BARN I H E M M B T ............................. 13590 2252 523 175 119 0
S ELÄKETULOT
PENSIONSINKOHSTER.... ....................... ............... 2476898 874397 393751 207206 389915 0
1 TYÖ-. VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBET8-. TJANSTB- OCH FORETAGARPENSIOMER ................ 2280727 824577 374544 198248 373387 0
2 TAPATURMA- JA LI IKENNEVAKUUTUSELAJOCEET
OLYCXSPALL- OCR TRAFIKFORSAKRIHCSPEHSIOHER............. 97391 22739 8301 4255 8424 0
S KANSANELÄKKEET • FOLXPENSIONER......................... 90867 23430 8775 3822 5405 0
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA FENSIONER ........................ 7929 3669 2147 897 2706 0
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GARDSBRUK
A  VALTIONVEROTUKSESSA
VXD STATSBESXATTNIHCEH ............................... 336464 140345 67901 88784 0.
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FORVARVS INKOMST AV GARDSBRUK...................... 19926B 67678 26458 22633 0
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRDK ......................... 69929 29965 17426 31315 0
SIITÄ HAATILAMETSATALOUDEN ANSIOTULO
DARAV PORVARVSINKOHST AV CARDENS SXOGSSRUK....... 21741 6523 4266 6327 0
S MAATILATALOUDEN m u u  t u o t t o
AMMAN INX0H8T AV GÂRDSBRUK........................ 67281 4271B 24024 34839 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOfMUNALBESKATTNIHGB!............................ 362738 144740 64581 66098 279:
10
1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT. V M M .  VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLCANGAR. AVDRAG OCR SHATTER ENLICT SKATTEPLIKTICA 1NX0HSTER VID STATSBB - 
SKATTN1NCEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAHARHAT - PEN GAR I - MONEY UNIT. 1000 NX
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. NX
ANTAL. INKOMSTER. TILLGANGM. AVDRAG OCH SKATTER SUNNA INKOHSTXLASS ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER
NUMBER, INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBBSKATTNINGEN, MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MK
10 - 2500 - 5000 - 10000 - 15000 -
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RORELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
2499 4999 9999 14999 19999
VID 8TATSBESKATTNXNCEN.................................
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
211 617 4576 11072 16931
FOKVARVSINEOMST AV X O R E L S B ...........................
2 MUU LIIKETULO
196 608 4509 10979 18740
ANNAN INKOMST AV R0RBL8B .............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
12 7 64 91 182
VID KOMHUNALBESKATTNIHGEN ..............................
6 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A  VALTIONVEROTUKSESSA
411 578 3166 7062 12373
VID 8TATSBESKATTNXNCEH................................. 878 2452 11381 20606 33176
1 ANSIOTULO AMMATISTA - PORVARVSINKOHST AV YRKB ..... 695 2265 10895 20091 32233
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV Y R K B .........
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
165 172 486 714 941
VID KO— lUNALBBSXATTNUfOEM............................. .
9 K1INT8ISTOTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A  VALTIONVEROTUKSESSA
066 2245 10364 16142 26460
VXD 8TATSBBSXATTNINCBN................................ .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
466 1292 3143 2948 3800
VID KOMMUNALBBSKATTNINCEN............................. .
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
702 1263 2926 2651 3535
BOSTADS- OCH HYRE9IHK0HSTBR............................ .
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
3526 6590 16467 14492 14569
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBE8XATTNIN6EN........,
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
2142 1282 1511 1108 1083
INKOMSTER AV BOSTAD VID KO— BJNALBESKATTNIK6P».... ,
2 VUOKRATULOT
7854 2192 2601 2397 2882
HYRBSJNKOHSTER....................................... .
11 0MA1SUUSTUL0T
1378 5314 14946 13378 13493
INKOMSTER AV F0RM0GENHBT............................... .
1 KORKOTULOT
43986 26779 24334 22520 21027
RARTEINXOHSTEX........................................
2 OSINGOT
15269 9571 6645 7234 7315
DIVIDENDBR ..............................................
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER PRAN SA— 1ANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
28724 19200 17465 15274 13702
VID STATSDE8KATTNINGBN................................. 3000 4065 9412 13893 19803
1 ANSIOTULO - FORVARVSINKOMST...........  ............ 133 516 2743 5964 10051
2 KUU TULO - AMMAN INKOMST.............................
D KUNNALLISVEROTUKSESSA
3665 3562 6666 7928 9752
VID K0HMUNALBESKATTN1NGEN ............................. .
13 TULOT ULKOMAILTA
3771 3299 7773 11752 16459
INKOMSTER PRAM VTLAKDBT.................................
SIITÄ PALKKATULO
67 510 3214 5257 6926
DftRAV LOMEIMKGMST........................................
14 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
69 342 1942 3755 4874
VID 8TATSBESKATTNINCBN................................ .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
582 1213 2707 3167 3827
VID KO— IUNALBESKATTNINGBN............................. . 16041 16052 27116 34321 50801
11
LUKU, TULOT, VAKAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER INKONSTKLASS ENLICT SKATTBPLIXTIGA INXOHSTER VIO STAT8SB -
NUMBER, INCOME,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINCEN, HK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MX
20000 - 25000 - 30000 • 35000 - 40000 * 45000 -
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RORELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
24999 29999 34999 39999 44999 49999
V1B STATSBESKATTNINGEN .................................
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
42953 55479 66980 75349 87827
f o r v a r v s i n k o h s t a v  r ö r b l s b  ..........................
2 MUU LIIKETULO
42551 55060 66349 74649 66686
ANNAN IHKOHST AV R O R E L S E .............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
402 411 628 701 934
VID X0MMUNAL8ESXATTNINGEN ..............................
6 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
29787 38946 49648 58327 67362
VID STATSBESKATTNINGEN ................................. 59894 82904 92632 106580 116408
1 ANSIOTULO AHMATISTA • FORVARVSINKOHST AV Y R K E ..... 58950 81629 91489 105808 115436
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN IHKOHST AV Y B X B .........
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
939 1277 1136 763 976
VID K0HMDNA1BB8KATTNIRGEN.............................
9 k i i n t e i s t Ot u l o t
INKOMSTER AV VASTIGHET 
A VALTIONVEROTUKSESSA
50877 72066 81307 94094 101367
VID STATSBESKATTNINGEN................................ .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
7347 9381 10199 9858 10340
VID XOHMUNALBESKATmiKGBf........................ .....
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
6953 8703 9376 9195 9428
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ...........................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
21869 23828 23841 23791 22589
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN........
IB ASUNTOTULOT EUNNALLISVEROTUKSESSA
1522 1793 1641 1642 1856
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOmUNALSBSKATTNIRGEM....
2 VUOKRATULOT
5523 5907 5781 5167 5031
HYRESINKOMSTER.......................................
11 0MA1SUU8TUL0T
20346 22020 21962 21934 20728
INKOMSTER AV FQRMOGENHBT...............................
1 KORKOTULOT
32501 33784 34186 33141 32862
RXNTBINKONSTEN...................................... ,
2 OSINGOT
12638 13233 13298 12082 12075
DIVIDENDER ............................................
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAh  SAHNANSLUTNIRG
A  VALTIONVEROTUKSESSA
19841 20558 20878 21073 20784
VID STATSBESKATTNINGEN................................. 41502 47358 49816 64045 52569
1 ANSIOTULO - FORVXRVSINKOHST ......................... 23132 26730 31888 35676 37126
2 KUU TULO - ANNAN IHKOHST ............................ .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
18390 20628 17929 18370 15462
VID KOmUNALBBSXATTNINCEN............................ .
13 TULOT ULKOMAILTA
36021 41880 43750 47697 46005
INXOHSTER FRta UT LAHDET.................................
SI I M  PALKKATULO
13740 18508 18307 15395 13725
DARAV LBNEINXONST.......................................
14 MUUT TULOT
OVRIGA INXOHSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
5354 5126 5152 4413 4248
VID STATSBESKATTNINGEN................................ .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
6505 8038 8079 6376 7574
VID HOMMUNALBESKATTNINGEN............................ . 560425 94146 91519 83566 85499
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1. LUONNOLLISTEN REHKI LO I DEN LUKO, TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JK VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
PYSISXA PERSORERS ANTAL. INKONSTER. TILLGANGAR. AVDRAC OCR SHATTER ENLICT SKATTEPLIKTICA INKONSTER VID STATSBB - 
SKATTHIHCER
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - HONEY UNIT. 1000 NK
LDKU, TULOT. VARAT, VAHEKNYKSBT JA VEROT VALT10NVER0N ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MX
ANTAL. INKOMSTER. TILLCAnGAR. AVDRAG OCR SHATTER INKOHSTXLASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOHSTER VID STATSBE -
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN. NX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. NK
f/yiAQ • 55000 - 60000 - 70000 - 60000 - 90000 -
7 LIIKETULOT
INKONSTER KV BflRBLSB
A  VALTIONVEROTUKSESSA
94999 59999 69999 79999 89999 99999
VID STATSBBSKATfNINCEN.................................
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
«8021 1B90O9 191401 153963 131619
FORVARVSIKKOHST AV RflRBLSE..........................
2 MUU LIIKETULO
«6619 166945 188969 151350 126101
ANNAN INXOHST AV B dHBlSB.............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
199« 2859 2420 2610 3500
VID KORMUNALBESKATTNIKOEN..............................
8 AMMATTITULOT
INKOHSTER AV YRKH
A VALTIONVEROTUKSESSA
75450 156343 154644 140480 118915
VID STATSBESKATTNINGER................................ . 199392 292789 298190 295396 286725
1 ANSIOTULO AHMATISTA - PORVARVSINXOHST AV V R X E ..... 132904 291423 297331 294373 285196
2 MUU TULO AMATI8TA - ANNAN INXOHST AV V R X E ........
S KUNNALLISVEROTUKSESSA
490 1364 656 1019 1521
VID K0HMUNALBBSXATTNIN68N..............................
S KIINTBISTOTULOT
INKOHSTER AV FAST1C8ET
A VALTIONVEROTUKSESSA
123565 271063 276709 281057 273967
VID STATSBESKATTNIVGEN................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
10341 22401 22676 21263 18181
VID KOMNUNALBBSKATTNINCEN.............................
20 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
9493 206B2 21394 16992 16401
BOSTADS- OCR HVRB81NK0H8TER............................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
24569 51927 55916 53295 45611
INKOHSTER AV BOSTAD VID 8TATSBESKATTNINGEN........
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
2190 5399 5871 5827 5292
INKOHSTER AV BOSTAD VID KOIHUNALDESKATTNINGER.....
2 VUOKRATULOT
5646 12625 12649 11753 9445
EYRES1NK0HSTER .......................................
U  0HA1SUUSTUL0T
22962 46511 50044 47450 40310
INKOMSTER AV PORHBGERRET...............................
1 KORKOTULOT
37039 79551 00922 75967 64473
r a n t e i n k o h s t e r .......................................
2 OSINGOT
144B5 30875 29919 27070 21070
DIVIDDJDER............................................
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INXOMSTER PRAN SAIDIARSLUTNIRG
A VALTIONVEROTUKSESSA
2994« 46663 51007 48920 43397
VID 8TAT8BESXAT1NINGEN................................ 51167 9B959 105446 90150 76843
1 ANSIOTULO - PORVARVSINKOMST........................ 35333 68660 74761 62690 55418
2 MUU TULO - ANNUN INXOHST............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
15607 30311 30705 27460 23416
VID XOIMUNALBESXATTNINGEM.............................
29 TULOT ULXOHAILTA
44291 83447 87561 73034 63265
INXOMSTER FRAN UTLAMDET................................
SIITÄ PALKKATULO
14463 30934 16289 16456 13476
OKRAV LOREINKOKST.......................................
24 MUUT TULOT
0VRIGA INKONSTER
A  VALTIONVEROTUKSESSA
74B6 22585 13417 1361& 11146
VID STATSBESKATTNINGEN................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
6603 17095 19505 19276 ■ 19195
VID K0NMUNALBESKATIN1NGER............................. 81670 177750 166191 171196 142552
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LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. RK
ANTAL. INKOHSTER, TILLCANGAR. AVDRAC OCH SHATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEFLIKTIGA INKOHSTER VID STATSBB -
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINCEN. NX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. HR
MUUT
lOOOOO - 150000 - 200000 - 250000 - 200000 - OVRIGA
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV R0RBLSB
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBBSKATTNINOEN.................................
149999 199999
256481
249999
159131
299999
95140 310347
OTHERS
0
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
fOr vXk v s i n x o h s t  a v  rOk e l s b  .......................... 215B5S 111027 56144 115082 0
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV ROR E L S B ............................. 40634 48115 38992 195270 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID XOMMUKALBESKATTNIHCOt .............................. 239625 150651 84446 2S8257 960
8 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A  VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBBSKATTNINCSN................................ . 664922 358040 214151 399787 0
1 ANSIOTULO AHMATISTA • rtRVtttVS INKOMST AV T B N B ...... 634525 302367 182311 347529 0
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV Y R K E ........ . 50394 55676 31836 52261 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOHMUXALBESXATTNIHGEM............................. . 637057 323596 185024 313483 1440
9 KI1NTBI8TÖTUL0T
INKOMSTER AV PASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBBSKATTNINOEN................................ 28469 19608 9735 34648 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID K0HKUKALBESKATTN1NGEN............................. . 24659 16709 7933 25726 415
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTAOS- OCH HYRB51NK0MSTER............................ 83937 52400 33735 90523 0
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID 8TATSBE8KATTNINCEN........ 10601 5765 3777 * 9127 0
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOHSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNIHCEN..... 11692 5747 3403 7764 6844
2 VUOKRATULOT
HYRB8 INKOMSTER............................... ....... . 73329 46627 29950 81393 0
11 OHAISVUSTULOT
INKOMSTER AV FORHOGENHBT............................... . 100451 56957 35619 161782 0
1 KORKOTULOT
RANTEINXOMSTER........................................ 20429 6673 4421 12121 0
2 OSINGOT
DIV1DBNDER............................................ . 80007 48286 31197 149653 0
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAM 8AMMAN8LUTNING
A  VALTIONVEROTUKSESSA
VID STAT8BESKATTNINGEN................................ . 116761 48942 18112 47029 0
1 ANSIOTULO - rOBVAKVSlimCHST......................... 60400 27663 8566 16752 0
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST............................, 36359 21287 9546 30270 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KONMUNALBESKATTNINGBf............................. . 90037 37337 13622 27216 988
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOHSTER FRAM UTLANDET................................ . 7392 3840 2547 12919 0
SIITÄ PALKKATULO
DARAV LQNEINXOMST....................................... . 6105 2407 1972 12097 0
14 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNIMGBN................................ . 43504 32403 22437 198763 0
D KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID K0MMUNALBE8KATTNINGEN.............................. 252257 133883 91322 381764 48650*
1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT« VARAT« VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYS1SKA POISONERS ANTAL. IHXONSTER. TILLGAnCAR. AVDRAC OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPL1KTIGA INKOHSTER VID STATSBE - 
SKATTNINCEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAArAT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 MX
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOHSTER. TILLGANGAR. AVDRAC OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME. ASSETS. DBDUCTI0N8 AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAC EN VID STAT8- OCH KOHMUXALBESKATTNINGEN..............
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH INDEXFORHOJNZNGAR...........................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STAIHCVARANDE B08TAD ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FOR FQRVARVSVERKSAMKBT...........
3 MUUSTA - FOR A N N A T ....................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ. BRUTTO
KOSTNADER FOR 1NK0MSTENS FORVARVANDE. BRUTTO...........
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS MBDLEMSAVGIFTER.....
2 MOOTTORISAHAVÄHENNYS
h o t o r sAg a v d r a c .........................................
y MUUT TULONHANKXIMISMENOT
OVRIGA UTCIFTER FOR IHKOMSTENS FORVARVANDE...........
4 TULONHANKKIMISXULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FOR 1NK0NSTENS FORVARV. FRAN UTLANDET......
5 MATKAKULUT
RESEXOSTNADBR................  ................
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET. NETTO ^
KOSTNADER FÖR IHKOMSTENS FORVARVANDE. NETTO............
4 TVL0NHANKKINISVAHENNY8
AVDRAC FOR IHKOMSTENS FORVARVANDE......................
% HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FOR LIVSFORSAXRINC.............................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
FENS1QNSF0R8AKRIKGSFREMIIR.............................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOHSKOSTNADER .......................................
5 T018TUVAI8UUSAVUSTUS
PERIODISKT SIDRAG .......................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUM1SVAHENNY8
AVDRAC PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINCSFORMAgA ....
10 OMAISVUSTULOVAHBRfYS
FORMOCENHETSINKOMSTAVBRAC...............................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FORMOCEHHETSSKATTBNS a v d r a g a h d e frAn  INKOMSTEN........
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS
AVDRAC FRAN RANTA PA DEPOSITION I 1NTRESSEX0HT0R......
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN ENDAST VID STATSBESKATTNINCEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
F0RVARVSKALLAN8 FORLUST ......................
2 KOULUTUSVAHENNYS
UTBI U N  INCSAVDRAC.......................
3 TYOTULOVAHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG..........................
4 LAPSENH0IT0VAHENNY8
b a r n v Ar d s a v d r a c ............................. .
5 MER1TY0TULOVAHEMNYS
SJOARBETSIKKOMSTAVDRAC.......................
6 FALKKAVAHENNYS
LONEAVDRAC...............................
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
PENSIONS 1NXOHSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINCEN
8 PUOLI SOVXHENNYS
AVDRAC FOR HAKE/HAKA........................ .
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK 
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER
TOTAL VID STATSBESKATTNINCEN. MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA-
T1QN. MX
10 -  
2499
1B823791 90726
6271100 9843
4593117 5179
157349 385
1518643 4293
6182190 2251
1298633 205
267383 82
756529 1270
4326 10
3855138 647
2861075 1616
3709288 25825
567001 890
455917 1712
2030623 2183
24092 21
79771 46
1488500 48290
23189 5
10293 28
47497088 83260
435789 49466
131663 SO
34198032 18167
3206819 1580
192170 5
1305861 430
6691870 8791
700805 4599
2500 - 5000 -
4999 9999
78433 147511
7240 15600
3412 6261
397 808
3438 8529
2665 15046
193 570
200 988
877 2850
24 137
1326 10471
1186 5906
26617 70148
1061 2446
1365 3908
2735 9697
1 27
94 543
37836 38459
20 20
18 25
125123 469760
<
20847 26716
47 166
58390 253969
4826 23269
15 77
1557 6868
34740 146795
4108 9424
10000-
14999
15000 - 
19999
165043 193888
22347 26671
9314 11863
748 752
12297 14042
32828 45823
974 1796
1546 2246
4384 6025
149 192
25780 33563
13178 19827
63799 69268
3813 432$
5370 7619
20643 26094
54 80
1693 3696
32766 32051
5 25
27 25
1186707 2149496
18720 1B658
243 386
449684 773704
50098 72720
144 327
7792 9444
641761 1244571
13532 21070
1) t&tataiut, nut tukitBridümiaraxjt ja nrottarisshwtonryB 
l)feeeto6tretibr, ôuriçp tfxpfter CQr iriaretera f ttva^anfe ach robcraàçpjcfcag
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U.TOI. TV LOT. VARAT. VAHENNYKSET JA VEROT VALTIONVEROH ALAI STEM TULOJEN LUO « A ,  UK
ANTAL. 1NKOHSTER* TILLGANGAR. AVDRAC OCR SKATTER INKOHSTKLASS EMLIOT SXATTEPLIKTIGA IMKOMSTER VIO STATSBB -
NUMBER. INCOME,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SXATTMINGEH. NX
INCOME BRACXBT BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. HR
20000 - 25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 45000 -
24999 29999 34999 39999 44999 49999
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORACEN VXD STAT8- OCH ROmUNALBESKATTNlNGBI.............. 279004 359018 415340 433406 471586 571248
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR o c h  i n d e x f o r h ö j n i h c a r ........................... 36459 46018 57096 66766 77286 99334
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - M R  STADICVARANDB B0STAD ... 18739 26056 33370 39780 46714 62103
2 ANSIOTOIMINNASTA - EOR FORVARVSVERKSAHHET........... 1270 1406 1523 1681 1831 1973
3 KUUSTA - FOR A N N A T .................................... 16442 18561 22199 25314 28739 35260
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ. BRUTTO
KOSTNADER FOR IHK0MSTEN8 FÖRVARVANDE. BRUTTO........... 61720 76941 94148 115841 155500 220951
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
AR8BTSNARKNA08QRCAN1SAT1ONERNAS NEDLEHSAVCIFTER..... 3250 5588 6721 12930 21206 35972
2 MOOTTORISAHA VÄHENNYS
m o t o r s Ag a v d r a c .......................................... 3595 4990 6567 8661 10518 13588
3 MUUT TULONRANXKIHISMENOT
OVRICA UTCIFTEK FÖR INKOMSTEHS FÖRVARVANDE........... 8126 10420 14396 18828 23467 29740
4 TULONHANXXINISKUUIT ULKOMAILTA
KOSTNADER FOR INKOMSTENS FÖRVARV. EKAN UTLAMDKT..... 23« . 147 151 80 98 109
5 MATKAKULUT
RESBCOSTNADER ........................................ . 46502 55779 64313 75333 100194 141542
S TULONHANKXIHISKUSTANNUXSET. NETTO '
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE. NETTO........... . 26513 32600 40997 52815 71224 100266
4 TVLONHANKXIHISVXHENNYS
AVDRAC FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE...................... 86017 97886 108532 116140 135596 170393
S HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FOR LIVSFÖRSAKRING............................ . 5542 6998 6893 9913 11098 13311
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
FEHSIONSFÖRSAlOtlNGSPREMIER............................ 9426 11884 13729 15189 16018 16830
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER...................................... 58630 94346 106715 91674 77553 77602
8 TOISTUVA18UUSAVUSTUS
FERI0D1SKT BIDRA6 ....................................... 193 217 316 306 290 320
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVAHENNYS
AVBRRC F* GRUND AV NKDSATT SXATTEBKTALNINCSFÖRMACA ... 5733 9027 12773 9321 6324 4860
10 OMA 18UUSTVL0VAHENNYS
FORMÖGENHBTSINKOMSTAVDRAC............................. 46944 54165 57166 57922 54557 51835
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
p o r n b g e n h e t s s k a t t e n s  a v d r a c a n d e  frAn  i n x o m s t e n ....... 12 7« 36 77 41 58
12 BUOLTOXONTTOR 1 TALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS
AVDRAC FRAN RANTA PA DEPOSITION I INTRESSEKONTON.... . 44 96 225 273 277 248
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVORACEN ENDAST VID STATSBESKATTNIHGEN...................... «423923 3097932 2594997 2043692 1930124 2173755
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVARVSKALLANS FOR LUST ................................. 16582 17486 15411 12878 13124 10882
2 KOULUTUSVAHENNY8
UTBILDNINCSAVDRAG ........................................ 672 976 1444 1669 2102 2705
3 TYÖTULOVAHEHNYS
ARBETS1NK0NSTAVDRAC ..................................... 1647607 1600857 1718087 1654352 1625958 1811437
4 LAPSENHOITOVAHENNYS
b a r n v Ar d s a v d r a g  .......................................... 109634 130370 158355 183814 204766 244367
5 HER ITYÖTULOVAHENNYS
SJÖARBETSIRKONSTAVDRAC .................................. 553 655 802 944 1066 1275
6 p a u o c a v Ah e n n y s
l ö n e a v d r a c  ................................................ 12489 15329 18253 21865 29161 42156
7 e l ä k e t u l o v ä h e n n y s  v a l t i o n v e r o t u k s e s s a
FENSIONSINXOMSTAVDRAO VXD STATSBESXATIN1NCIN.......... 2587946 1281472 629886 115391 352 85
8 PUOLI S0VAHENNY8
AVDMAO M R  HAKE/MAXA.................................... 30283 30489 28704 26475 23409 22618
1) K tkahilut, n u t tutartBttdndsrenot ja  inxtUxisEte^hBrr^B 
l)JtaefcstiBcbr, Ouricp utgifto: ft*  irtamtens ftfcvamanfe a h  ncbasäcpufeag
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TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN 
INKONSTER» TILLGAHCAR» AVDRAC OCH SKATTER ENLICT SKATTEPLIKT1GA INKONSTER VID STATSBB -
DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. 
FYSISKA PERS0NER8 ANTAL. 
SKATTNINCEN
NUMBER« INCOME. ASSETS,
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR 1 - MONEY UNIT, 1000 KK
LUKU, TULOT, VARAT, VAHOINYKSBT JA VEROT 
ANTAL, XNKOHSTER, TILLGANGAR, AVDRAC OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAGEH VID 8TAT8- OCH KOmUNALBESKATTRXNGEN..............
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR ............................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FOR 8TADIGVARANDS BOSTAD ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FOR FORVASVSVERKSAHHET...........
9 KUUSTA - FOR A H M A T .....................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO
R08TNADER FÖR INKOHSTBHS FORVARVANDB, BRUTTO...........
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGANI SAT IONERNAS HEDLEHSAVG1FTER.....
2 HOOTTORISAHAVÄHENNYS
m o t o r s Ag a v o r a o ..........................................
9 KUUT TULONHANKXIMI S A K O T
OVRIGA UTCXFTER FOR INKOMSTBMS FORVARVANDB...........
4 TUL0NHANXKIHI5KULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FOR INXOMSTDtS FORVARV. VRAM UTLANDET.....
9 MATKAKULUT
RESEKOSTNADBR ...................................  ....
1J
9 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTO *
KOSTMADER FOR 2NK0MSTENS FORVARVANDB. NETTO............
4 TUL0NHANXK1HISVAHENNY8
AVDRAC FOR IKKOMSTENS FORVARVANDB ......................
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FOR LIVSFÖRSAKRIHG..............................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
FENSIONSFORSAKRINGSFREHXQI..............................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKPOMSKOSTNAPER....................... ................
B TOISTUVAXSUUSAVUSTUS
FERIODISKT BIORAC ........................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVAHENNYS
AVDRAC PA GRUND AV NBDSATT SKATTEBETALNIMGSFORNAgA ....
10 OMAISUUSTULOVAHQQVYS
f o r n o g b n h e t s x n k o m s t a v d r a c ...............................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FORMOCEHHETSSKATTENS AVDRAGANDB FRAN INXOMSTBf........
12 HU0LT0K0NTT0R1TAUJBTUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS
AVDRAC FRAN RANTA PA DEPOSITION I INTRES8EK0NT0R.....
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDRAGEH ENDAST VXD STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FORVARVSKALLANS f o r l u s t ...................
2 KOULUTUSVAHENNYS
VTB1LDNIHG8AVDRA6........................
9 TYOTULOVAHENNYS
ARBETSINKONSTAVDRAG..................... .
4 IAFSENHO X TOVAHENNYS
b a r n vAr d s a v d r a g .............................. .
5 MLR1TYOTULOVAHENNYS
SJOARBET8INKONSTAVDRAG...................... .
6 PALXXAVAHENNYS
l o n e a v d r a g ....................................
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
FENSXONSINKOMSTAVDRAG VID 8TATSDESKATTNINCEN
6 PUOLI SOVAHENNYS
AVDRAC FOR M A K B / M K A ........................ .
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, HX
INK0MSTKLAS8 ENLICT SKATTBPLIKTIGA INKONSTER VID STATSBE - 
SKATTNINCEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATtON, MX
90000 - 
94999
55000 - 
59999
60000 - 
6999«
70000 • 
79999
eoooo -
69999
90000 - 
99999
745640 087424 2131090 2208280 1951534 1552664
199899 106762 550195 703040 703705 611505
91607 120021 399461 531395 536003 467909
2212 2445 6393 6997 5200 6006
46009 56301 144294 164664 159599 137566
914990 390483 914005 803353 721637 539213
61904 82031 206057 205029 172640 129432
15101 10120 43277 40610 33444 24937
95917 41119 90614 79658 59720 49515
110 181 315 217 974 209
201874 249097 573815 557838 455455 335132
196400 169525 409500 402973 332024 253010
229490 252097 596069 459412 351146 245731
18139 22121 57620 60513 66421 54067
17456 17466 36061 34208 32690 29149
09060 96191 211495 205779 176377 136020
900 492 1052 1344 1417 1144
4146 3298 5905 4136 2049 1684
94630 56704 121650 122426 109837 87952
86 57 99 134 165 276
389 467 932 1014 1109 066
2574590 2701942 5392612 4432480 3311297 2290171
9907 9811 21066 17000 17007 12143
9663 4624 12700 15731 16302 13591
2120847 2210944 4445938 3702799 2785034 1936000
290096 905104 547328 352474 204560 111944
1239 1752 4696 7260 12173 17902
69299 79576 194516 199555 164903 110414
10 5 19 3 0 0
24819 25065 62247 67006 59544 47632
1) tfetletuk*, mut tukiiaMdiiiunerot  ja iroottcrisatevchetr^s 
1 )n<jAr-ntiv»w j ¿vricp utgiftoar far irtanstere fikvar^ endb odi mctCEsâgaucfcag
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LUKU, TULOT, VAKAT, VÄHENNYKSET JA VEHOT
ANTAL, 1NKOHSTER, TILLCANGAR, AVDRAC OCH SHATTER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAGEH VID STATS- OCB KOMKUNALBESKATTNINGBN..............
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCR INDEXFORHOJNXNGAR ............................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STAD1GVARANDB BOSTAD . ..
2 ANSIOTOIMINNASTA - FOR FORVAKVSVBRKSAMHR...........
3 MUUSTA - FOR A N N A T .....................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO
KOSTNADER FÜR INKOMSTENS FORVARVANDB, BRUTTO...........
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSNARKNADSORGANISATIONERNA8 NEDLEMSAVCIFTER......
2 MOOTTORISAHAVÄHENNYS
n o t o r s Ac a v d r a o ......... .................................
3 RUUT TUL0NHAHKK1MI8RBR0T
OVRIGA UTGIFTER FOR INKOMSTENS FORVARVANDB...........
4 TULONHANKKIHISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FORVARV. FRAN UTLANDET......
3 MATKAKULUT
RESEKOSTNADER .........................................
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTO
KOSTNADER FOR INKOMSTENS FORVARVANDB, NETTO............
4 TULONHANKXIMISVAHENNYS
AVDRAC FOR INKOMSTENS FORVARVANDB......................
3 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FOR LIVSFORSAKRINC..............................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFORSAKRINGSPRBH1ER ..............................
7 SAIRAUSKULUT
8JUXDQHSX0STNADER ........................................
B T0I8TUVAISUUSAVU8TUS
FERIODISKT BIDRAG ........................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALBNTUHISVAHENNYS
AVDRAC PA GRUND AV NBD8ATT SKATTBBETALNIMGSPORNAGA ....
10 OMAISUUSTULOVAHBNNYS
PORMOCEMHBTSINKOMSTAVSRAG ...............................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FORHOCENHETSSKATTENS AVDRAGANDB IRAN 1HK0M S T E N ........
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS
AVDRAC FRAN RANTA PA DEPOSITION I INTRB8SEK0HT0R......
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDRAGEH ENDAST VID STATSBE8KATTNINGBN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
P0RVARVSKALLAN8 F0R L U 8 T..................... .
2 XOULUTUSVAHENNYS
UTBILDNING8AVDRAG............................ ,
3 TYOTULOVAHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG......................... .
4 LAPSENHOITOVAHBNNYS
b a r n vAr d s a v d r a g .............................. .
5 NERITYOTULOVABENNYS
SJflARBBTS 1NK0HSTAVDRAG...................... .
6 PALKKAVAHENNYS
LONEAVDRAG .................................... .
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
PENS10NSINK0MSTAVDRAG VID STAT8SBSKATTMINGBN
8 PUOLI SOVAHENNYS
AVDRAC POR HAXB/HAXA.........................,
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
1NX0HSTXLASS ENLICT SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTN1NCEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MX
100000 - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
249999
250000 - 
299999
300000 -
MUUT
OVRIGA
OTHERS
3906739 1213593 465271 213940 327512 10850
1744470 617962 249144 117313 174913 7602
1331602 468052 184357 64773 101587 4670
26416 20833 14880 10154 42629 382
3864B2 129067 49929 22368 30698 2547
1160419 267924 84970 35710 45649 505
274299 53525 13321 4711 4467 119
36416 2349 163 157 20 0
139776 61900 24995 12637 20116 76
347 318 40 25 873 0
GB9572 149847 46442 18170 20155 304
558072 136862 47695 21391 29446 383
493729 110809 35563 14302 16668 0
136651 42121 15980 7000 6279 357
96894 41961 18535 8846 18404 905
348423 111636 42150 18822 23936- 807
3708 3136 1904 1643 6082
3130 432 127 32 16
245134 92342 38624 16182 28323
1357 1548 1766 1503 15805
2356 950 394 178 296
4669618 1101494 362121 145758 191028 45174
27832 13541 7971 5899 27227 45122
33821 10915 4024 1816 2219
3919029 907494 294450 118446 137429
171693 23193 5070 1654 . 1335
90335 38336 11080 1259 225
240267 53930 17212 6911 7997
0 0 0 0 0
121332 40389 17602 8102 11479
1) tettekilut, mut tukit a l&Jmimaet  ja nœttcrisahaÆtenryï a
l)Iti3cteDtnader# M iga utgiftar för irtaxstere fön^ncnfe octi nctexsâgwfcag
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKA FERSONERS ANTAL» INKOHSTER. TILLGAn CAR» AVDRAO OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOHSTER VID STATSBE - 
SKAT1NINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT. 1000 HK
LUKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, KK
ANTAL. INKOHSTER. TILLGANCAR, AVDRAC OCH SHATTER SUMMA INKOHSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOHSTER
NUMBER, INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN. KK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, NX
10 - 2300 - 5000 - 10000 - 15000 -
2499 4999 9999 14999 19999
% YKS1NHU0LTAJAVÄHEH3CYS
ENSKMFORSORJARAVnRAC................. .............. 63 373 1662 3739 6787
10 LARJ01TUSVAHENNYS
DONAT IONSAVDRAG....................................... 23 16 56 112 180
11 KUUT VÄHENNYKSET
74 204 777 892 1675
VÄHENNYKSET W I K  KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRACEN BNDAST VID KOMMUNALBESXATTNINCBN............... 84494 240756 838003 986991 1613225
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHEMNYS
u n d e r h A l l m i n c s s k y l o i c h e t s a v c r a o ..................... 358 426 980 1115 1759
3 OPISKELIJAVAHENNYS
19447 76233 262143 153691 90760
3 i n v a l i d i v a h e n n y s
2173 4316 9728 18852 40229
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINX0MSTAVDRA6 VID XOHKUNALBESKATTN1NCOI .... 8779 34716 146631 640843 1362771
5 y k s i r h u o l t a j a v Ah e n h y s
BNSAMFOSSORJAKAVDRAG................................. 1071 m s 2559 3523 4542
6 LAPSI VAHOOfYS
BARNAW1RAC............................................. 3163 4672 10674 13622 22371
7 PERUSVÄHENNYS
CRUÑDAVDBAC........................................... 45729 118903 403884 151855 88081
8 n e r i t y ö t v l o v Ah e n n y s  k u h n a i l i 8VER0TUXSESSA
SJOAlBCTSIIOCanSTAVIIRAG VID KOmUNALBESKATTNIKCEK ... 18 27 140 246 SSO
9 AHVENANMAAN ER1K0ISVAHENNYK8ET
SPBCIBUA AVDRAC FOR A I A N D ........................... 495 126 494 397 617
10 MUUT VÄHENNYKSET
flVRIGA A V D R A O ................................... ......... 67 219 853 955 1682
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVBRACEN VID STAT8BESKATTNINGEN SANNAN L A C T .............. 173974 203518 617081 1351535 2343114
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRACEN VID K0KWKALBB8KATTN INGEN SAUMAN L A G T ........... 173191 319169 985333 1151819 1806843
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID 8TATSBBSKATTN INGER BBSKATTNINCSBAR 1NXCMST.......... 48730 144423 613339 775628 1114527
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOmUHALBESXATTNIRGEN BBSKATTNINCSBAR 1NX0MST....... 25004 17106 197155 804203 1464279
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTICA TILLGANCAR ................................. 2706790 1741232 2973487 3312926 4220488
VELAT JA VELVOITTEET
CALD OCB F0RPLIKTBLS8R ..................................... 1081896 687530 1526219 1861033 2026452
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BBSKATTNINCSBAR FORHOGENHBT............................... 1907442 1237180 1983160 2203828 2951147
PUOLISO- JA LAPSIVAHBINYKSBT
NAKE/NAKA- OCB BARNAVDRAG...................  ............ 176099 140133 296283 403290 593325
VÄHENNYKSET VALTIO« TULOVEROSTA
AVDRAGEH FRAU STATSSKATTEH................................ 2622 3108 6533 19086 24086
1 INVALIDIVAHENNYS
I N V A M D A V D R A C ......................................... 1173 1933 3835 15264 22386
2 h u o l t a j a v Ah e k n y s
pOr sAr j a r a v d r a o  ....................................... 1641 1478 3197 4741 6633
3 VÄHENNYSTEN s i i r t o  p u o l i s o i d e n  KBSKDI
OVERFORING a v  AVDRAC MELLAN M A K A R ................... -117 -173 -436 -826 -4926
4 b l a t v s v e l v o l l i SUUSVAHENNYS
imnraiHÄLLHINCSSXYLDICHETSAVIIRAO...................... 142 111 243 283 436
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LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL. INKOMSTER. TILLGANCAR. AVDRAG OCH SHATTER
NUMBER. INCOME.ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
9 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS 
ENSAHFORSORJARAVDRAG
10 LAHJOITUSVAHEXNYS
DONAT IONSAVDRAC....
11 MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V D R A G .......
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRAGEH ENDAST VID K0MMUNALBESKATTN1NGEH
1 EIATUSVELVOLLISUUSVAHBNNYS
u n d e r h Al l n i n c s s k y l d i g h e t s a v d r a g  .................
2 OPISKELIJAVXHENNYS
STUDIEAVDRAG......................................
3 INVALIDIVAHENNYS
INVALIDAVDRAG.....................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA 
FEHSI0N8INK0HSTAVDRAC VID KOmUNALBESKATTHIMGBN .
5 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS
ENSAHFORSORJARAVDRAO..............................
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDRAG.........................................
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAG........................................
S MERITYOTULOVAHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
SJOARBETSINKOMSTAVBRAC VID KDMIUNALBESKATTNINGEN
• AHVENANMAAN ERIKOISVAHENNYKSET
SPECIELLA AVDRAG FOR A L A N D .......................
10 MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V D R A G .....................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEH VID STATSBESKATTNIHGEH SAMHAN LAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEH VID KOmUNALBESKATTN INGEH SAMHAN LA CT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNIHGEH BESKATTN1HGSBAR INKOHST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID K CmUNALBESKATTNINGEN BBSKATTNIRGSBAR INKOHST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGANCAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
GALO OCH PORPLIKTELSER.....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESXATTNINGSBAR FORMOCENHBT .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
HAKE/HAXA- OCH BARNAVDRAG ...
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVDRAGEH FRAN STATSSXATTBH................
1 INVALIDIVAHENNYS
INVALIDAVDRAG.........................
2 HUOLTAJAVAHEHNYS
FORSORJARAVDRAG.......................
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
OVER PORING AV AVDRAG HELLAN H A K A A ___
4 EIATUSVELVOLLI SUUSVXHBMYS
u n d e r h Al l n i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a g......
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
IHKOMSTKLASS EHLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN. MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MX
20000 - 25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 45000 -
24999 ■29999 34999 39999 44999 49999
15634 16905 20023 22422 26604 35164
214 276 519 455 462 565
2104 3125 3497 3418 3147 2541
4605924 3514984 2470903 1354634 644500 336312
3948 4016 4155 4772 5277 6350
59044 38466 25735 17799 12966 9761
144514 171700 148160 106765 75057 58363
4025522 2843066 2148760 1146831 465275 155166
8263 7300 7695 8547 10114 13364
36315 42199 46561 54476 63776 82737
324834 403305 84496 9958 6504 5226
932 1112 1328 1562 1029 2150
534 668 571 675 712 688
2150 3266 3610 3404 3106 2626
4702596 3456724 3010133 2477002 2401567 2744841
4884614 3873766 2886023 1787928 1115944 907404
2142976 3245739 4190506 4487857 4490618 5083129
1961804 2780946 4259165 5125390 5737818 6884601
6435325 7566182 8372931 8326023 8026732 8203394
2348607 2515633 2807248 2948104 3116833 3552543
4869523 5806411 6370464 6205710 5774229 5657420
976201 1366277 1590725 1599690 1477715 1444416
70170 55081 56013 54817 48672 48627
67278 49659 44098 33282 23583 18246
10874 13102 14715 17156 20026 25569
-8517 -8215 -3469 3213 3756 * 3239
988 1013 1042 1201 1321 1591
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU« TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
PYSISKA PER80NERS ANTAL. INKOMSTER, TILLCANCAR, AVDRAO OCB SHATTER ENLIGT 8KATTBPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SXATTNINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - HONEY UNIT. 1000 NR
LUKU. TULOT. VARAT. VAHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. XNKONSTER. TILLCANGAR. AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES
9 YKSINHU0LTAJAVAHENNY8 
BISAMFORSOftJARAVDRAG ,
10 LABJOITUSVAHENNYS
DONATIONSAVDRAG.... .
11 MOUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V D R A G .......
VÄHENNYKSET VAIN KUHNALLISVnOTUKSBSSA 
AVDRAGaS ENDAST VIO KOfOfUNALBESKATTNINGEH
1 ELATUSVELVOLLI SUUSVAHEKNYS
UNDERHA LLNINCSSKYLD1CHETSAVDRAG.................
2 OPISKELI JAVAHENNYS
STUDIBAVDRAG......................................
S TNVALIDIVAHENNYS
INVALIDAV D R A G ......................... ...........
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA 
PBiSlONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNAtHBSKATlMlNGEN .
5 YKS INHUOLTAJ AVAHBQiyS
BCSANPORSORJARAVSRAG..............................
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDRAG.........................................
7 PERUSVÄHENNYS
OtUNDAVDRAG .......................................
8 HERITYOTULOVAHBINYS KUNNALLISVEROTUKSESSA 
SJOARBBTSINKOMSTAVDRAG VXD KOHHUNALBESKATTNINGBN
9 AHVENANMAAN ERIKOISVAHENNYXSBT
SPBCIELLA AVDRAG FflR A L A N D ...................... .
10 MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V D R A G .....................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBBSKATTNXRGEN SAfWANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGCN VID KOmUNALBESKATTNINCEM SAMHANtAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBBSKATTHINGBN BESXATTNXNG8BAR IHXOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VXD KOMHUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR XNXOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLXKTIGA TILLCANCAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
GALD OCB PORPLIKTELSER.... .
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATmilfCSBAR FÖRNOGENHBT .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ...
VAHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVDRAGCN FRAN STATSSXATTBN................
1 INVALIDI VÄHENNYS
1NVALX DAVDRAG........................ .
2 HOOLTAJAVAHENNYS
fOa s ö r j a r a v d r a g .......................
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN 
OVERFORING AV AVDRAG HELLAN MAKAR ....
4 E1ATUSVBLV0LLISUUSVAHENNY8
u k d e r h A l l n i n g s s k y l d i g h b t s a v b r a g.......
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MX
XKKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SXATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MX
90000 - 59000 - 60000 - 70000 - 80000 - 90000 -
94999 59999 69999 79999 89999 99999
48962 53272 98922 70262 47110 28997
623 645 1036 2116 1790 1698
2829 2369 3888 3346 2878 1858
227967 228771 519302 561088 511671 410722
7292 9382 24698 30179 26320 22023
8065 6897 11286 7086 4640 3026
51455 43246 67170 46029 30600 19441
24452 8461 10443 5035 3378 1977
18606 20205 37473 26664 17049 11010
100753 131398 350090 425571 399333 318876
3960 3226 4886 3478 2572 1154
2103 2967 0073 12441 20724 30476
618 720 1416 1438 1523 976
2621 2443 3923 3329 2863 1673
3320094 3589137 7523334 6640507 5262430 3842604
973481 1115989 2650031 2769111 2462790 1963176
6593985 7662767 17845911 17687977 15459471 12258235
8901418 10122345 22714958 21523623 1B264702 14152973
9053454 9504870 21170221 21391557 19157227 15390018
4270699 4851261 12076647 13189263 12191878 10077857
6075945 6233437 13159408 12617679 10999437 8624782
1517199 1563417 3557254 4061623 3808100 3074711
54024 56273 136930 1S2B97 13B8B4 109188
15693 12841 19269 12828 8396 5307
33637 40679 107270 129400 121152 97045
2916 2446 4220 3153 2287 1365
1832 2357 6188 7558 7087 5526
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LUKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL, INKOHSTER. TILLCAnCAR. AVDRAG OCB SHATTER
NUlfBER, INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES.
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MX
INXOHSTXLASS EN LI CT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VID STATSBE
SKATTNIHCEM. MX
INCOHE BRACKEI ST INCONE SUBJECT TO STATE TAXATION. KK
S yKSINHUOLTAJAVÄHENMYS 
ENSAMPORSORJARAVBRAG
10 LAHJOITUSVÄHENNYS
DONATIONSAVDRAO....
11 MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V D R A G .......
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN ENDAST VID KOtMUNALBESXATTNIKGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
u n d e r h A l l h i n c s s k y l d i c h e t s a v d r a c .................
a o p i s k e l i j a v Ah e n n v s
STUD1EAVDRAG......................................
5 » V Ä L I  Dl VÄHENNYS
1NVALIDAVDRAC .....................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINXOHSTAVDRAG VID K0MHUNALBBSKAT1NINGEN .
9 y k s i n h u o l t r j a v Ah e n n y s
BISAHFORSORJARAVDRAG .............................
6 LAPSIVÄHENNYS
DARMAVDRAG ........................................
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAG .......................................
B RERITYOTVLOVAHEMRYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
SJOARBETSIXXOHSTAVDRAG VID KDmUNALBESXATTNINCEN
9 AHVENANMAAN ERIKOI SVÄHENNYKSET
SPECIEL1A AVDRAG TOR A L A N D ......................
10 MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA A V D R A G .................................... .
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTN1KCEH SANNANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
A V D R A G »  VID XONHUNALBESKATTHIRGEN SAKMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESXATTHIHC» BESKATTNINGSBAR INXOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOIMUNALBESKATTNINC» BESKATTNINGSBAR INKGHST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLCANCAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
CÄLD OCH FÖRPLIKTELSER....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FORHOGEHHET .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
HAKE,-HAKA- OCH BARHAVDRAG ...
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
A V D R A G »  » A N  S T A T S S K A T T »................
1 INVALIDI VÄHENNYS
INVALIDAVDRAC........................ .
2 BUOLTAJAVAHENNYS
PORSORJARAVDRAG .......................
S VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN 
OVEHPORIHG AV AVDRAG HELLAN M A K A R ___
4 ELATUSVELVOLLISUUSVAHEHNYS
u x d e r h Al u i i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a g..... .
KUUT
100000 - 150000 - 200000 - 250000 - 300000 - OVRIGA
149999 199999 249999 299999 OTHERS
52403 9721 2764 1024 957 0
6400 2022 1192 426 1170 15
4329 1177 750 229 989 2
1020105 290215 100092 35609 3020« 5261
49115 11910 4031 1776 1904 293
4619 596 111 47 34 15
3S454 7750 2500 1104 1183 00
1010 121 23 0 9 0
19920 3606 1043 380 359 422
750029 209777 72417 29814 31976 2370
1090 60 5 0 14 1730
149630 61571 10951 2109 391 0
3564 1600 693 164 1471 103
426« 1191 1079 233 012 159
0577996 2316750 •27351 359693 517675 56040
4936413 1513303 566100 349502 364834 16115
32202307 11226293 4900840 3401913 4648437 0
35943425 12041013 5138077 2556186 4657540 56190
41160106 14091660 6693059 3668487 9601715 1680190
26050300 9404564 4023221 2061232 4008104 760297
22661066 0100901 3742353 2097503 6409369 1130523
7625069 2306040 649024 3660&1 467620 155632
256563 69950 24070 10060 10003 903
9610 2073 604 292 312 236
232226 64472 22245 9274 9944 714
2454 446 156 64 57 -47
12200 2995 1023 455 504 74-
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, I HUCKSTER. TILLOANGAR. AVDRAG OCH 8KATTER EMLIGT SXATTEPLIKT1CA 1MEOHSTER VID 8TATSSB - 
SKATTN1NC8N
NUNSER, INCOME, ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS SY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHANURAT - PENGAR I - HONEY UNIT. 1000 NX
LUKU, TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKONSTBR, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMNANLAGT ........................
1 TULOVERO
IXXOMSTSKATT ..............................
2 VARALLISUUSVERO
FORMOCENHBTSSKATT.................. .....
3 VERONKOROTUS
s x a t t b f o r h o j n i n c ......................... .
KUNNALLISVERO
KOMfUXALSKATT ...................................
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT..................................... .
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
POLKPENSIONSAVGIFT .............................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
&JUXPQRSAXRINGSAVOIPT ......................... .
METSÄNHOITOMAKSU
SKOGSVARDSAVGIPT.............................. .
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKAIlUt OCB AVGIFTER AV SXATTENATUR SAMIANLACT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTH. SKATTEPLIKT1GA 1RK0HSTER MINUS SHATTER ..
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK 
SURMA INXOMSTXLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTBR
TOTAL VID STATSBESKATTH INGER, 1«
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA-
T10N, KK
10 - 
2499
25240748* 3564
25073652 607
116558 2923
50525 4
29666208 4069
2068744 281
2932245 718
3163208 765
70319 169
63141468 9627
161855450 145569
2500 - 
4999
5000 - 
9999
2110 3437
966 2020
1138 1419
0 0
2711 31936
168 2420
425 3607
448 3557
365 1022
6263 46011
301905 1114352
10000-
14999
15000 - 
19999
2761 2753
1862 2048
671 702
5 1
130486 236122
9664 17901
14108 2S535
13709 24889
1341 1947
172284 311185
1775070 2954536
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unco. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INK OHS TER, TILLGANGAR, AVDRAC OCH SHATTER 
NUMBER. INCOME,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANtACT........................
1 TULOVERO
INXOMSTSKATT...............................
2 VARALLISUUSVERO
T0RM0CERHET8SKATT..........................
S VERONKOROTUS
SKATTEF0RHOJNIHG.............  ...........
KUNNALLISVERO
K O m U K A L S K A T T ....................................
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT .......................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
POUCPEN8IOH8AVGIFT ..............................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖRSAXRXNCSAVCIFT...........................
METSÄNHOITOMAKSU
s k o c s v Ar d s a v o i f t ............................... .
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTSR OCH A VOXRER AV SXATTEHATUE SAfMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VXD STATSBESXATTN. SXATTEPLIKTIGA INROMSTER MINUS SHATTER .
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOHSTKLASS ENLICT SXATTEPLIKTIGA 1NKOHSTER V1D STATSBB - 
SXATTNXNGEX, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MX
20000 - 25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 45000 •
24999 29999 34999 39999 44999 49999
6112 17272 49088 123679 200162 304965
5402 16501 48205 122757 198988 303829
694 72ft 734 739 733 670
12 33 103 161 423 429
319586 453380 691752 831024 929956 1114977
24153 34351 51309 60870 67996 82067
32734 38914 45988 54044 67867 91034
33430 47187 72067 86860 97253 116820
2919 4446 4908 4739 4462 4306
418924 595547 915105 1161221 136773ft 1714126
6405308 6098989 6282933 5802368 5523324 6115294
1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
EY S ISKÄ PERSONERS ANTAL. INKOHSTER. TILLGANCAR. AV9RA0 OCH SHATTER ENLIOT SKATTEFLIKTICA INK OHETEN V1D STATSBE - 
SKATTN1NGEN
NUMBER. INCOME, ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS By INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RABAHXXrAT - PENCAR I - MONEY UNIT, IOOO NX
LCKU. TULOT. VASAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. INKOHSTER. TILLGANCAR. AVBRAC OCH SKATTER INXSMSTKLASS ENL1CT SKATTEPLIKT1GA INKOHSTER VID STATSBE -
NUMBER. INCOME, ASSETS. SEDUCTIONS AND TAXES SXATTNINGEN. MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. NX
90000 - 55000 - 60000 - 70000 - 80000 - 90000 -
94999 59999 69999 79999 89999 99999
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATS SKATTER SAMHAN L A O T ............ ........................... 906462 723112 2092775 2499239 2477205 2163653
1 TULOVERO
1NKOMSTSKATT ............................................. 904502 721474 2088485 2494095 2471873 2159185
2 VARALLISUUSVERO
POSMOCENHETSSKATT........................................ 779 813 1506 2055 2044 2140
3 VERONKOROTUS
SKATTEF0R8ÖJNING ......................................... 1138 811 2759 3081 3272 2315
KUNNALLISVERO
KMSIUXALSKATT................................................. 1439605 1632643 3656220 3458542 2926287 2262245
KIRKOLLISVERO
KYRXOSKATT ..................................................... 109903 119029 262776 242697 200635 152983
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPOISIONSAVGIFT............................................ 127875 154170 364416 354446 304960 238380
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKF0R&XKRINCSAVC1FT........................... ............. 151033 171669 385935 366423 311437 241745
METSÄNHOITOMAKSU
s e o c s v Ar d s a v g i f t  .............................................. 4010 3527 6449 5514 4540 3442
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT THTEBMSR
SKATTER OCH AVGIPTER AV 8KATTEMATUR SAMKANLACT............. 2334895 2804187 6768576 6926869 6225075 5062449
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBE8KATTN. SKATTEFLIKTICA INKOHSTER MINUS SKATTER .. 7943473 6450149 18803770 17407115 14500200 11042737
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LUKU, TULOT, VAKAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKONSTER, TILLCANGAR. AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER. INCOME. ASSETS. SEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
1NK0MSTKIASS ENLIGT SXATTEPLIKTIGA INKONSTER VID STATSBE - 
SKATTNINCEN. MK
INCOME BRACKET EY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MX
MUUT
100000 - 150000 - 200000 - 250000 - 500000 - ÖVRIGA
149995 199999 249999 299999 OTHERS
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANIAGT................................ ...... 5627050 2990443 1513952 843183 1884617 3148
1 TULOVERO
1KK0MST8KATT .............................................. 6804387 2974312 1501208 633019 1817904 0
2 VARALLISUUSVERO
rOMOCENHETSSKATT........................................ 11571 9108 8600 7521 55841 3145
5 VERONKOROTUS
SKATTBFORHOJNIRO ......................................... 11071 6992 4125 2633 10868 4
KUNNALLISVERO
KOMHUKALSKATT.................................................. 5721504 1695624 804023 397616 715010 8673
KIRKOLLISVERO
KYRKOSXATT..................................................... 3629S1 125062 52395 25883 46389 543
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT............................................ 508181 202824 85685 42288 73381 620
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUXPORSAKRINGSAVGIR......................................... 615625 207553 88897 44460 80739 663
HET8XMBOITOHMCSU
s k o g s vAm m v g i f t ............................................... 7914 2275 901 474 556 0
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SXATTZ8 OCH AVCIFTER AV SKATTENATUR SAMMANIAGT............. . 14163251 5423998 2545850 1353894 2800676 13703
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESXATTN. SKATTEPLIKTICA INKONSTER NINUS SXATTER ... 26629557 6124899 3184386 1486333 2377260 -13267
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UJONNOLLXSTBN HENKILÖIDEN LUKU JA TULOT KUNNITTAIN
FYSISKA PBRSONERS ANTAL OCB ZKK«STBAÍ C O » S m v n
LÄÄNI JA KUNTA 
LÄN OCB KONNUN
TULONSAA­
JIEN LUKU 
ANTAL JN- 
KOHSTTAGARB
VALTIONVERON ALAISET 
TULOT - VIO 8TATSBE- 
8XATTN. 8XATTBPLZKTICA 
ZNK0M8TBR - 1000 KK
KUNNALLISVEROTUKSESSA VE­
ROTETTAVA TULO - VID k c m - 
NUNALBESKATTN. BESXATT- 
N1NGSBAR INKORST - 1000 MC
KESKIMÄÄRÄISET ^  
TULOT - GSNOM- 
SNITTLZGA XN- 
K0M8TBR - MK
UUDENMAAN LÄÄNI 10068S7 66484031
ARTJÄRVI
ASKOLA
ESPOO
HANKO
HELSINKI
VANTAA
HYVINKÄÄ
INKOO
JÄRVENPÄÄ
KARJAA
KARJALOHJA
KARKKILA
KAUNIAINEN
KERAVA
KIRKKONUMMI
LAPINJÄRVI
LILJENDAL
LOHJA
LOHJAN KUNTA
LOVIISA
MYRSKYLÄ
MÄNTSÄLÄ
NUMMI-PUSULA
NURMIJÄRVI
ORIMATTILA
PERNAJA
POHJA
PORNAINEN
PORVOO
PORVOON MLK
PUKKILA
RUOTSINPYHTÄÄ
SAMMATTI
SIPOO
SIUNTIO
TAMMISAARI
TENHOLA
TUUSULA
VIHTI
1556
3293
128451
9956
433167
116542
31861
3735
21577
7086
1173
6943
6693
20695
18211
2879
1226
12205
14079
7152
1727
10090
4614
19954
11187
3190
4533
2121
16201
16508
1416
2789
967
11681
3224
9015
2686
20198
15476
65066
167965
10057762
560687
30499383
8100175
1923213
213946
1439080
393174
48668
366107
637544
1397903
1264201
135428
57628
728923
837213
402125
79441
545058
220286
1290469
546308
146376
230412
110290
1010063
930232
65004
139358
45683
698720
191901
558136
120642
1315379
942080
59205022
49645
130519
0771640
472937
26923858
7043868
1615363
172084
1217354
325316
36227
293307
554047
1192972
1073062
104582
44448
608378
693592
331636
59574
436717
169477
1085859
428818
112086
107218
65944
849194
763846
49662
109410
35203
581957
156173
468821
92177
1103940
773911
68018
41816
51007
78300
56316
70410
69504
60363
57281
66695
55486
41490
52730
95255
67548
69420
47040
47005
59723
59465
56226
45999
54020
47743
64672
49013
45887
50830
51999
62346
563S0
45907
49967
47242
59817
59523
56866
44915
6S124
60874
TURUN JA PORIN LÄÄNI 593940 31604746
ALASTARO
ASKAINEN
AURA
DRAGSFJÄRD
EURA '
EURAJOKI
HALIKKO
HARJAVALTA
HONKAJOKI
HOUTSKARI
HUITTINEN
HÄMEENKYRÖ
IKAALINEN
INIÖ
JÄMIJÄRVI
KAARINA
KALANTI
KANKAANPÄÄ
XARINAINBN
KARVIA
KEMIÖ
KIHNIÖ
KIIKALA
KIIKOINEN
KISKO
KIUKAINEN
KODISJOKI
KOKEMÄKI
KORPPOO
KOSKI TL
KULLAA
XVSTAVI
KUUSJOKI
KÖYLIÖ
LAITILA
LAPPI
LAVIA
LEMU
LIETO
LOIMAA
LOIMAAN KUNTA
LUVIA
MARTTILA
MASKU
NELLILÄ
MERIKARVIA
MERIMASKU
MIETOINEN
MOUHIJÄRVI
MUURLA
MYNÄMÄKI
NAANTALI
NAKKILA
NAUVO
NOORMARKKU
NOUSIAINEN
0R1PÄÄ
PARAINEN
PAIMIO
PARKANO
PERNIÖ
PBRTTELI
PIIKKIÖ
POMARKKU
2939
714
2152
3906
7695
4627
6778
7300
2100
738
7905
7661
6949
285
1077
13184
2955
11010
1878
3024
3199
2386
1866
1234
1888
3351
446
8172
1094
2494
1466
1188
1582
2856
7561
2749
2386
921
8880
5882
5512
2713
1890
3280
1248
3549
008
1319
2407
1149
4909
8352
5198
1357
4817
2956
1211
9625
7278
7107
5579
2934
4700
2496
132905
34796
110152
178384
414112
226026
353942
416667
81174
29104
383782
365408
315138
9508
85164
835307
153807
521242
90462
120818
145234
91586
76437
45925
79651
160474
20154
384207
49035
113687
66643
48772
71838
136346
363315
128083
93494
49550
513006
311845
273047
138051
89275
193502
56425
141887
43788
67271
103097
57569
240575
529404
262400
57414
238624
159403
58225
532421
413970
315507
274070
145766
251498
106091
25767761
98292
25862
83243
141279
335557
176148
281715
350332
58268
22032
301191
284873
240194
6738
61173
681844
121653
413484
69184
90079
111493
66340
57017
31303
58781
123223
15431
294558
30988
86418
49825
37001
54634
106892
285605
97698
65208
38299
412405
245797
210101
108876
67222
156739
41871
102436
31696
51615
74716
45452
185223
435261
207505
44365
185730
126790
43736
429812
339361
244069
215429
113369
201750
80896
53549
45221
46734
51186
45669
52452
48849
52219
57352
38654
39436
46549
47697
45350
33361
41003
63358
52050
47343
48169
39953
45400
38385
42035
37216
42188
47888
45180
47015
44822
45584
45459
41054
45410
47741
46051
46593
39184
53800
57771
53017
49537 
50005 
47235 
58995 
45212 
39979 
54193 
51002 
42832 
50104 
49007 
63386 
50481 • 
42310
49538 
53925 
48080 
55316 
56680 
43900 
49125 
49682 
53510 
42470
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA TULOT KUNNITTAIN
FVSI8KA PBRSONERS ANTAL OCB INK0N8TER KOHHUNVI8
LÄÄNI JA KUNTA TULONSAA­ VALTIONVERON, ALAISET KUNNALLISVEROTUKSESSA VE­ KESKIMÄÄRÄISET
LAN OCH KONNUN JIEN LUKU 
ANTAL IN- 
KONSTTAGARB
TULOT - VID 8TATSSB- 
SKATTN. 8KATTBPLIKTIGA 
INK0N8TER • 1000 KK
ROTETTAVA TULO - VID KON- 
HUKALBBSXATTN. BESKATT- 
NINGSBAR INK0N5T - 1000 HK
TULOT - CBNOH- 
SNITTL1CA 1N- 
KONSTBR - HX
PORI 64551 3466523 2874616 53733
PUNKALAIDUN 3852 159977 116706 41531
p y hAr a n t a 1853 87828 67541 47398
PÖYTYÄ 3047 150724 116680 49466
RAISIO 16028 972365 609281 60667
RAUNA 25075 1461888 1227385 58301
RAUNAN MLK 6736 354938 268997 52693
RUSKO 2061 120939 96973 58680
RYMÄTTYLÄ 1626 78118 58355 48043
SALO 17382 959160 784987 55181
SAUVO 2295 104537 77245 45550
SIIKAINEN 2134 75005 51390 35148
SUODENNIEMI 1335 52157 35736 39069
SUOMUSJÄRVI 1215 52446 39275 43165
sAk y l A 4360 237712 194616 54521
SÄRKISALO 782 37092 28825 47432
TAIVASSALO 1786 84597 64910 47314
TARVASJOKI 1423 69637 52136 48937
TURKU 137186 8195112 6890958 59737
ULVILA 9705 547771 450147 56442
UUSIKAUPUNKI 11361 649875 543222 57202
VAHTO 1162 57024 43484 49074
VAMMALA 13296 649244 522224 48030
VAMPULA 1793 76383 55152 42601
VERNAA 2474 117337 68707 47428
VELKUA 167 7397 7055 44293
VASTANFJARD 813 35756 27036 43980
VILJAKKALA 1589 67956 49803 42767
YLANE 2092 91874 67157 43917
ABT8A 4605 220912 172455 47972
AHVENANMAA 22370 1188677 927526 53137
BRÄNDÖ 615 25290 20293 41122
ECKERÖ 879 33600 26393 38225
FIN8TRÖH 1938 101833 76786 52545
FÖGLÖ 732 24172 17996 33022
GETA 503 16752 12088 33304
HAMMARLAND 1191 51162 38659 42957
JOMALA 2473 135523 103897 54801
KUMLINCB 526 19788 15060 37620
KÖKAR 371 12488 9326 33660
UMLAND 1170 51862 39147 44326
LUMPARLAND 352 12935 9584 36747
MAARIANHAMINA 8475 566835 454672 66863
SALTVIK 1544 71963 54724 46608
80TTUNGA 177 8529 7288 48186
SUND 967 39713 29266 41068
vAr d ö 457 16232 12347 35519
HAMEEN LÄÄNI 566535 30674016 25221160 54143
ASIKKALA 7334 348678 271907 47543
FORSSA 16635 879173 715458 52851
HATTULA 6637 351746 262936 52996
HAUHO 3583 160094 122405 44682
HAUSJÄRVI 6114 313726 249039 51313
HOLLOLA 14810 823236 676640 55586
HUMPPILA 2249 103612 76712 46159
HAMEENLINNA 35273 2032351 1700769 57618
JANAKKALA 12466 677583 551054 54354
JOKIOINEN 4394 228177 181987 51929
JUUPAJOKI 2020 89321 67466 44216
KALVOLA 2955 142050 111633 46071
KANGASALA 16201 887709 725061 54793
KOSKI HL 1925 88671 67933 46063
KUHMALAHTI 995 39123 28901 39320
KUOREVESI 2607 133436 106392 51164
KURU 2785 110141 81329 39548
KYUlAKOSKI 2094 94136 72908 44955KÄRKÖLÄ 4283 212376 167006 49586
UUTTI 79103 4376669 3650913 55354uuni 5024 237279 183793 47229
LEMPÄÄLÄ 10951 586161 471055 53526LOPPI 5808 267966 202381 46137
LUOPIOINEN 2331 93292 69304 40022
LÄNGELMÄKI 1944 77930 57950 40087
MÄNTTÄ 6503 390283 329608 60016
NASTOLA 11541 603213 495597 52267
NOKIA 19870 1082355 895525 54472
ORIVESI 7755 364064 284562 46946PADASJOKI 3962 167200 129193 42201
PIRKKALA 8558 514465 429791 60115
PÄLKÄNE 3448 153106 118266 44404
RENKO 2009 93395 71801 46488
RIIHIMÄKI 20322 1177013 983435 57918
RUOVESI 5467 238965 180871 43710
SAHALAHTI 1692 87433 71811 51674
SOMERO 8620 400284 309681 46437
TAKfBLA 4951 223146 170058 45071
TAMPERE 143719 8361388 7066372 56179
TUULOS 1364 63518 47856 45895
TOIJALA 6727 342855 279256 50967
URJALA 5410 236531 178932 43721
VALKEAKOSKI 18556 1061058 B95974 57181
VESILAHTI 2562 105933 76299 41348
VIIALA 4081 196356 154789 48115
VILPPULA 5681 268206 209964 47211
VIRRAT 8020 336941 255874 42262
YLÖJÄRVI 12755 740403 610506 58048
YPÄJÄ 2421 107071 B01B3 44226
KYMEN LÄÄNI 285109 15142345 12452110 53111
ELIMÄKI 6912 347733 278065 50309
HAMINA 8673 488427 406222 56316
IITTI 6631 311560 246010 46985
IMATRA 29323 1650581 1367593 56290
r)
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA TULOT KUNNITTAIN
FYSISKA PERSONERS AKTAL OCH INK0N8TBR K0MMUNV18
laaki j a k u n t a
u n  OCH KOUKUN
TULONSAA­
JIEN LUKU 
ANTAL IN- 
KOKSTTAGARB
VALTIONVERON ALAISET 
TULOT - VID STATSBB- 
SKATTN. SKATTBPLIKTICA 
INKONSTBR - XOOO MX
KUNNALLISVEROTUKSESSA VE­
ROTETTAVA TULO - VXD KQM- 
HVNALBB8XATTN. BBSKATT- 
NINOSBAR INXQNST - 1000 KK
JAALA 1041
JOUTSENO 9604
KOTKA 49564
KOUVOLA 266SB
KUUSANKOSKI 18369
l a p p e e n r a n t a 45014
LEMI 2440
LUUMÄKI 4954
MIEHIKKÄLÄ 2629
NUIJAMAA 1066
PARIKKALA 4699
PYHTÄÄ 4428
RAUTJÄRVI 4863
RUOKOLAHTI 5374
SAARI 1729
SAVITAIPALE 4277
ANJALANKOSKI 16302
SUOMENNIEMI 934
TAIPALSAARI 3402
UUKUNIEMI 620
VALKEALA 9003
VEHKALAHTI 10394
VIROLAHTI 3761
T U M A A 1625
72125 52710
522180 433143
2710663 2249741
1570238 1320429
1061020 698079
2486790 2076073
101064 74680
214576 163955
101663 74012
49435 38735
211408 164179
217019 171254
230361 181954
251980 196928
65037 47095
174762 132070
677614 726298
36163 27282
167099 132547
22108 15667
442607 352836
526226 423666
161253 121781
67853 51116
MIKKELIN LÄÄNI 175503
ANTTOLA 1523
ENONKOSKI 1820
HARTOLA 3774
HAUKIVUORI 2516
HEINOLA 13321
HEINOLAN MIX 4719
HEINÄVESI 4757
HIRVENSAIMI 2576
JOROINEN 5218
JUVA 7451
JAPP1U 1465
KANGASLAMPI 1565
KANGASNIEMI 6392
KERIMÄKI 5254
MIKKELI 26173
MIKKELIN HUI 9025
MÄNTYHARJU 6846
PERTUNMAA 2256
PIEKSÄMÄKI 11922
PIEKSÄMÄEN MLK 5334
PUNKAHARJU 3958
PUUMALA 3180
RANTASALMI 4510
RISTIINA 4525
SAVONLINNA 23929
SAVONRANTA 1458
SULKAVA 3613
s y smA 5058
VIRTASALMI 1365
8284844 6546755
63294 47286
72965 52522
150127 111534
92619 65047
735331 614190
226100 180269
199416 145626
96502 69329
234900 180086
312101 237435
57703 40764
63437 45236
254587 187521
223047 168457
1451539 1210583
418276 326775
293944 224425
86304 61560
639878 527961
245488 189261
176521 136805
125451 93608
180703 133081
195900 152237
1222739 999160
55000 39143
149001 111336
209237 158629
50558 36069
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 146134
ENO 6762
ILOMANTSI 7114
JOENSUU 38224
JUUKA 6424
KESÄ LAHTI 2692
KIIHTELYSVAARA 2028
KITEE 9495
KONTIOLAHTI 7247
OUTOKUMPU 7850
LIEKSA 15546
LIPERI 8888
NURMES 9499
p o l v i j ä r v i 5012
PYHÄSELKÄ 4433
r a a k x y u 3335
t q h m a jAb v i 5091
TUUPOVAARA 2561
VALTIMO 3167
VARTBlU 766
KUOPION LÄÄNI 210641
IISALMI 19197
JUANKOSKI 5665
KAAVI 3669
KARTTULA 2729
KEITELE 2777
KIURUVESI 9820
KUOPIO 64005
LAPINLAHTI 6461
LEPPÄVIRTA 9595
MAANINKA 3578
NILSIÄ 6495
PIELAVESI 6068
RAUTALAMPI 3962
RAUTAVAARA 2608
SIILINJÄRVI 13034
SONKAJÄRVI 5310
SUONENJOKI 7553
TERVO 1970
TUUSNIEMI 3374
VARKAUS 20465
VARPAISJÄRVI 3119
VEHMERSALMI 2031
VESANTO 2950
VIBRQtA 4006
6774641 5297975
299996 232921
293631 217489
2123957 1765180
247726 183041
110547 81701
80562 58270
410671 322711
346310 273432
360282 289998
711331 554025
309772 295173
415410 316204
183264 130596
203414 154631
121440 86138
200814 154796
96691 68982
125020 91462
29753 21025
10279111 0184774
930827 744182
253641 195545
144444 106834
110570 80423
111062 81954
399935 295497
3625239 3025356
276812 208773
431793 336867
140467 110673
267909 199742
239861 179020
157041 115513
90697 71106
723820 593164
216487 159124
326130 246042
73136 52655
133071 96307
1136969 942002
116009 93808
77660 55342
112735 81393
164708 121450
KESKIMÄÄRÄISET 
TULOT - CENOM- 
SNITTLIGA IN* 
K0M8TER - MK
39177
54371
54690
56903
57699
55289
41420
43314
38670
46374
44990
49191
47370
46689
37615
40861
53035
38710
49110
35658
49162
50620
42075
41756
47206
41559
40091
39779
36812
55201
46337
41921
37462
45033
41087
39388
40535
39829
42453
55459
46346
42937
38255
53672
46023
44599
39450
40067
43312
51099
37728
41240
41368
37039
46359
44365
41275
55566
38563
41065
39735
44094
47787
46915
45757
43854
43732
36569
458B6
36416
41016
37755
39476
30842
48799
48408
44616
39369
40517
39994
40727
56569
42711
45002
41494
41261
39529
39637
37044
55534
40770
43179
37125
39440
55654
37194
30237
38215
40310
KESXI-SUOKEN LÄÄNI 203279 10146579 8152021 49915
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA TULOT KUNNITTAIN
FYSISKA PERSONBRS ANTAL OCH INKOHSTEK KOMMUNVIS
LftXNI JA KUNTA 
LAN OCH KOMMUN
TULONSAA­
JIEN LUKU 
ANTAL IN- 
KOHSTTAGARE
VALTIONVERON ALAISET 
TULOT - VID STATSBE- 
SKATTN. SXATTEPLIKTICA 
INKOMSTBR - 1000 MK
KUNNALLISVEROTUKSESSA VE­
ROTETTAVA TULO - VID KOH- 
KUNALBBSKATTN. BESKATT- 
NINCSBAR INKOMST - 1000 MK
HANKASALMI 5228
JOUTSA 3949
JYVÄSKYLÄ 53327
JYVÄSKYLÄN MLK 21195
JÄMSÄ 10375
JÄMSÄNKOSKI 6624
KANNONKOSKI 1820
KARSTULA 4779
KEURUU 10765
KINNULA 1835
KIVIJÄRVI 1647
KONGINKANGAS 1402
KONNEVESI 3018
KORPILAHTI 4199
KUHMOINEN 3103
KYYJÄRVI 1659
LAUKAA 11562
LEIVONMÄKI 1230
LUHANKA 1092
MULTIA 2164
MUURAME 4443
PETÄJÄVESI 3146
PIHTIPUDAS 4841
PYLKÖNMÄKI 1153
SAARIJÄRVI 8799
SUMIAINEN 1200
SUOLAHTI 4973
SÄYNÄTSALO 2655
TOIVAKKA 1993
UURAINEN 2303
VIITASAARI 7540
ÄÄNEKOSKI 9260
VAASAN LÄÄNI 363617
a l a hAr m a 4530
a l a j Ar v x 7177
ALAVUS 0603
b v i jArv i 2749
HALSUA 1336
HIMANKA 2648
ILMAJOKI 9622
ISOJOKI 2776
ISOKYRÖ 4529
JALASJARV1 8405
JURVA 4452
KANNUS 4647
KARIJOKI 1739
KASKINEN 1497
KAUHAJOKI 12784
KAUHAVA 7029
KAUSTINEN 3356
KOKKOLA 27263
KORSNÄS 2199
KORTESJARVI 2419
KRISTIINANXAUPUNKI 8078
KRUUNUPYY 5878
KUORTANE 4123
KURIKKA 9415
KALVIA 3344
LAIHIA 5079
LAPPAJÄRVI 3687
LAPUA 11842
LEHTIMÄKI 1998
LESTIJÄRVI 874
LOHTAJA 2321
LUOTO 2446
MAALAHTI 5305
MAKSAMAA 1025
MUSTASAARI 12510
NURMO 6468
NÄRPIÖ 9643
ORAVAINEN 2378
PERHO 2394
PERÄSEINÄJOKI 3489
PIETARSAARI 16773
PIETARSAAREN MLK 7320
SEINÄJOKI 21417
SOINI 2466
TEUVA 6310
TOHOLAMPI 3139
TÖYSÄ 2563
ULLAVA 854
UUSIKAARLEPYY 6772
VAASA 45102
VETELI 3193
VIMPELI 3070
VÄHÄKYRÖ 3925
VÖYRI 3561
YL1HARMA 2662
YLISTARO 5026
ÄHTÄRI 6399
OULUN LAAKI 339636
ALAVIESKA 2394
HAAPAJÄRVI 6686
HAAPAVESI 5967
HAI LUOTO 794
HAUKIPUDAS 9532
HYRYNSALMI 3431
II 4333
KAJAANI 28453
KALAJOKI 7021
KEMPELE 6362
KESTILÄ 1794
KIIMINKI 5290
KUHMO 10571
211089 154995
166287 122825
3109110 2626642
1145978 941292
534506 431514
343239 276034
67516 47956
193040 144997
522026 416080
67412 49240
59277 41897
54082 39446
120454 87177
174992 129963
127581 93588
65013 47157
563493 448105
48439 34970
42549 31116
05514 62184
248722 207720
131663 98635
193192 143000
40940 27627
390275 300253
45471 31631
253919 207606
142447 116604
84458 62760
92444 66784
322763 246315
497688 412612
17397927 13713275
209404 161134
286907 $11749
371494 201853
110280 80783
50613 36959
109396 82220
450086 344576
100744 69584
203986 151667
345497 252563
187869 139138
215161 165641
67091 47126
88275 72513
552452 419748
319926 246584
144571 110442
1471902 1214075
85615 64296
100023 72940
348802 269037
253540 195035
171285 124834
420606 323252
154569 120013
283125 216365
150135 111475
542252 422699
71307 49582
31590 22390
100507 77221
113725 90134
216881 162768
39098 20107
643760 500079
340218 260557
415947 322241
104900 79426
92696 67256
140409 100710
919130 760399
329442 253731
1233334 1032165
87803 60903
271810 205446
136980 104160
99151 71799
31525 22690
303691 239354
2644887 2236924
131238 99472
129746 96030
189031 144009
158046 120160
124680 96496
213008 155051
207573 219139
16673636 13299303
98397 72025
286016 217976
253139 190029
31526 22992
488325 306770
141217 106063
190364 143274
1575990 1307364
313271 241649
360630 295993
60828 49095
209274 230669
446633 339919
KESKIMÄÄRÄISET 
TULOT - GBNOH- 
SNITTLIGA IN- 
KOMSTER - MX
40530
42109
50303
5406B
51519
51817
37097
40393
48493
36737
35991
38575
39912
41675
41115
39188
48737
39381
38964
39517
55981
41914
39907
35507
44354
37893
51060
53652
42377
40141
42807
53746
47847
46226
39976
43182
40116
38034
41313
46777
36291
45040
41106
42199
46301
38580
58960
43214
45515
43078
53989
30934
41349
43179
43134
41544
44674
46223
48159
40720
45791
35689
36144
43303
46494
40882
38144
51427
52600
42250
44113
38720
40243
54798
45006
57587
35605
43076
43638
38686
36915
44845
58642
41102
42263
48161
44382
46637
42301
44940
49093
41102
42778
42423
39705
51230
41159
43934
55309
44619
56665
38366
54603
42251
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA TULOT KUNNITTAIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL OCH INKOMSTBR KOMMUNVIS
LÄÄNI j a  k u n t a TULONSAA­ VALTIONVERON ALAISET KUNNALLISVEROTUKSESSA VE­ KESKIMÄÄRÄISET
LAN OCH KONNUN JIEN LUKU 
ANTAL IN- 
KOMSTTACARE
TULOT - VID STATSBB- 
SKATTN. SKATTBPLIKTIGA 
INKOMSTBR - 1000 KK
ROTETTAVA TULO - VID KOH- 
MUNALBBSKATTN. BESKATT- 
NINGSBAR INKOMST - 1000 MK
TULOT - GBNOM- 
SNITTLIGA IN- 
KOHSTER - MK
KUIVANIEMI 2064 79003 56738 38277
KUUSAMO 14536 643417 506793 44264
KARSAMAKI 2897 112195 80572 38728
LIMINKA 3248 158179 122864 48700
LUMIJOKI 1192 47364 33830 39735
MERIJÄRVI 1097 40815 28570 37206
MUHOS 5647 273004 214731 48345
NIVALA 8339 349687 259123 41934
OULAINEN 6451 295571 226659 45818
OULU 78229 4595117 3897033 58739
OULUNSALO 3808 211756 170175 55608
PALTAMO 4363 183243 13B515 41999
PATTIJOKI 3883 209240 169606 53886
PIIPPOLA 1212 48373 34527 39912
PUDASJÄRVI 9213 359716 267585 39044
PULKKILA 1681 76093 58429 45267
PUOLANKA 4188 163047 117161 38932
PYHÄJOKI 2924 124914 91862 42720
PYHÄJÄRVI 6543 276699 208739 42289
PYHANTA 1465 64988 49846 44360
RAAHE 14288 797511 667837 55817
RANTSILA 2009 81131 60082 40384
REISJÄRVI 2809 109337 80681 38924
RISTIJARVI 1952 77767 56738 39840
RUUKKI 3861 167437 123895 43366
SIEVI 3550 141474 103021 39852
SIIKAJOKI 1018 43810 31415 43035
SOTKAMO 9450 408713 306669 43250
SUOMUSSALMI 10553 450001 344748 42642
VAALA 3871 166434 126809 42995
TAIVALKOSKI 4566 188354 146188 41251
TEMMES 518 21470 14957 41448
TYRNÄVÄ 2600 118360 68763 45523
u t a jAr v i 3027 119000 84839 39313
VIHANTI 3161 148054 115627 46838
VUOLIJOKI 2673 138544 111777 51831
YLI-II 1923 71352 51380 37105
YLIKIIMINKI 2444 93667 65851 38325
YLIVIESKA 9755 475189 377742 48712
LAPIN LÄÄNI 163688 8146367 6563028 49766
ENONTEKIÖ 2093 84493 65720 40369
INARI 6012 298120 246050 49587
KBII 21738 1223128 1030085 56267
KEMINMAA 6802 371966 301925 54685
KITTILÄ 5314 228193 174580 42942
KOLARI 4087 183664 140600 44939
KEMIJÄRVI 10651 514662 412904 48321
MUONIO 2391 108281 85503 45287
PBLK08BRNIBHI 1379 56347 42764 40861
POSIO 4910 188814 140369 38455
RANUA 4302 163915 121224 38102
ROVANIEMI 26569 1562359 1315216 58804
ROVANIEMEN MLK 15492 755159 600704 46745
SALLA 5861 231303 172243 39465
SAVUKOSKI 1SS5 64452 48450 40664
SIMO 3362 163710 129070 48694
SODANKYLÄ 8435 403989 319213 47694
TERVOLA 3640 159449 124113 43805
TORNIO 17327 891184 721202 51433
PELLO 4878 206841 155206 42403
UTSJOKI 1276 57908 46801 45382
YLITORNIO 5584 228430 169086 40908
1) Valtionveron alaiaet tulot tulonsaajaa kohti 
Stataskattepliktiga inkooster per inkomettagare
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3- YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN VEROTUS YRITYSMUODOTTAIN
SAMFUNDENS OCH DÖDSBONAS BESKATTNING ENLIGT FÖRETACSPORN 
TAXATION OF CORPORATIONS AND DECEDENT ESTATES BY TYPE OF ENTERPRICE
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - HONEY UNIT. 1000 NK
Luku, tulot, vaiat ja verot
Antal, inkomster, tillgdhgar och skatter
Number, income, assets and taxes
S i
1
1
S S -
sis
I'D S 
e2  •  •m£oo
VALTION VEROTTAMAT
AV STATEN 8ESKATTADE ................. 61370 12328 22282 22752 647 1253 2108
1 TULOSTA VEROTETUT 
FOR 1NK0MST BESKATTAOE
LUKU
ANTAL ........................... 60736 12073 22197 22732 638 991 2105
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOMST .......... 7429548 504440 2328515 4302282 84088 153741 56493
TULOVERO
INKOMSTSKATT..................... 2001738 73715 645543 1209637 21059 43931 7832
2 VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FOR FORM0GENHET BESKATTAOE
LUKU
ANTAL ........................... 2363 790 963 41 13 553 3
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FORMÖGENHET ...... 3130532 1055802 1533343 7097 3091 530779 434
VARALL1SUUSVERO
FORMÖGENHETSSKATT___.............. 23810 7532 10880 70 30 5288 4
°  1)
KUNNAN VEROTTAMAT ,__
AV KOMMUNEN BESKATTAOE
LUKU
ANTAL ........................... 180207 79175 30956 50425 2934 8210 8507
KOTIKUNNASSA VEROTETUT 
I HEMKÛMMUNEN BESKATTAOE ......... 137306 64544 27237 32184 908 4032 8401
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROT ETT. TULO 
V1D KOHMUNALBESKATTNINGEN BESKATT­
NINGSBAR INKOMST.......... ...... 18754967 773676 2591718 12649155 787953 1588078 364372
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT ................... 2949829 128900 420434 1962294 127408 253804 57009
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT ............. ......... 224996 11266 33651 146749 10172 18978 419427
i )  l i l i l í  a r l U l a l n ä  t o l a l p a i k k o la i  v n o t i t a t
1) All* aaafuad toa baakattaa loa a «parata arbataatAllca
l) All eorpormtloaa taxad aa «aparata aatabllábaant
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